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ȼȼȿȾȿɇɂȿ 
 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɚɩɪɨɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɠɢɡɧɶ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬ ɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ. ȼ 
ɫɜɹɡɢ ɫ ɛɵɫɬɪɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɦɨɝɭɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ, ɜ ɷɬɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ. ɇ. 
ɉɨɞɞɶɹɤɨɜ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɧɚɞɨ ɞɚɜɚɬɶ ɞɟɬɹɦ ɤɥɸɱ ɤ 
ɩɨɡɧɚɧɢɸ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɧɟ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɤ ɢɫɱɟɪɩɵɜɚɸɳɟɣ ɫɭɦɦɟ ɡɧɚɧɢɣ, 
ɤɚɤ ɷɬɨ ɢɦɟɥɨ ɦɟɫɬɨ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɬɟɦɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ[6]. Ɇɥɚɞɲɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɜ ɫɢɥɭ ɫɜɨɟɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ - ɢɫɤɚɬɟɥɢ. ɂɯ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜɫɟɝɞɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɟɦɭ 
ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ. Ⱥ ɢɧɬɟɪɟɫ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɷɦɨɰɢɹɦɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ 
ɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɮɨɪɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ȼɧɟɭɪɨɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɚ, ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɭɞɚёɬɫɹ ɪɚɫɩɨɡɧɚɬɶ ɧɚ ɭɪɨɤɟ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɠɟɥɚɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ, ɨɞɨɛɪɹɟɦɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɦɟɧɢɹ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨё ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹ. Ʉɚɠɞɵɣ ɜɢɞ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ, ɬɪɭɞɨɜɚɹ, ɢɝɪɨɜɚɹ) 
ɨɛɨɝɚɳɚɸɬ ɨɩɵɬ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɦ 
ɚɫɩɟɤɬɟ, ɱɬɨ ɜ ɫɜɨɟɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɞɚёɬ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ. ɉɪɢ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɮɟɪɨɣ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɪɚɡɜɢɬɶ ɢɥɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɹ ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɜ 
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ɤɨɬɨɪɵɯ  ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ, 
ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ. 
ȼɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ, ɧɨ 
ɦɟɬɨɞɵ ɌɊɂɁ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɩɨɦɨɝɭɬ ɪɚɡɜɢɬɶ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɌɊɂɁ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ, ɦɨɠɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɤɪɟɞɨ 
ɌɊɂɁɨɜɰɟɜ: "Ʉɚɠɞɵɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜ ɢ ɞɚɠɟ ɝɟɧɢɚɥɟɧ, ɧɨ ɟɝɨ 
ɧɚɞɨ ɧɚɭɱɢɬɶ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɢ ɦɢɧɢɦɭɦɟ 
ɡɚɬɪɚɬ ɞɨɫɬɢɱɶ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɷɮɮɟɤɬɚ" [1]. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ: ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɘɧɵɦ ɭɦɧɢɤɚɦ ɢ ɭɦɧɢɰɚɦ» ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɡɚɞɚɧɢɹ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ: ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ; ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɚɦɹɬɢ; ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ 
ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ; ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. ɇɟ ɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, ɢɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ, ɞɥɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ, ɦɨɠɧɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ. Ʉɚɤɨɜɵ ɡɚɞɚɧɢɹ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 4 ɤɥɚɫɫɚ ɩɪɢ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ «ɘɧɵɦ ɭɦɧɢɤɚɦ ɢ ɭɦɧɢɰɚɦ» 
ɐɟɥɶ: ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ ɞɥɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ «ɘɧɵɦ 
ɭɦɧɢɤɚɦ ɢ ɭɦɧɢɰɚɦ» ɡɚɞɚɧɢɹ ɢɡ ɌɊɂɁ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 4 ɤɥɚɫɫɚ. 
Ɉɛɴɟɤɬ - ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 4 ɤɥɚɫɫɚ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɘɧɵɦ ɭɦɧɢɤɚɦ ɢ ɭɦɧɢɰɚɦ». 
ɉɪɟɞɦɟɬ–ɡɚɞɚɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɨ 
ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 4 ɤɥɚɫɫɚ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɘɧɵɦ 
ɭɦɧɢɤɚɦ ɢ ɭɦɧɢɰɚɦ». 
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ: ɜɧɟɭɪɨɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 4 ɤɥɚɫɫɚ ɩɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɘɧɵɦ ɭɦɧɢɤɚɦ ɢ ɭɦɧɢɰɚɦ» ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɯ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɟɫɥɢ: 
 ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɛɭɞɭɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɦɟɬɨɞɵ ɌɊɂɁ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ; 
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 ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɛɭɞɭɬ ɩɨɞɨɛɪɚɧɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 4 ɤɥɚɫɫɚ 
Ɂɚɞɚɱɢ: 
1. ȼɵɹɜɢɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 4 
ɤɥɚɫɫɚ  
2. ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɦɟɬɨɞɵ ɌɊɂɁ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ  
3. ȼɵɹɜɢɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 4 ɤɥɚɫɫɚ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɘɧɵɦ ɭɦɧɢɤɚɦ ɢ 
ɭɦɧɢɰɚɦ»  
4. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ  
5. ɉɨɞɨɛɪɚɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢɡ ɌɊɂɁ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 4 ɤɥɚɫɫɚ  
6. Ɉɰɟɧɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
Ɇɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɚɧɚɥɢɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, 
ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ. 
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1. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ 
1.1 Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ 
ɤɥɚɫɫɚ 
 
Ɉɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɢɡɧɚɤ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ - ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ 
ɧɨɜɢɡɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɨ ɫɜɨɟɦɭ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɸ 
«ɨɬɤɪɵɬɢɟ» ɪɟɛɟɧɤɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢ ɧɨɜɵɦ, ɧɟɨɛɵɱɧɵɦ, ɧɨ, ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ, 
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɩɨ ɭɤɚɡɤɟ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɩɨ ɟɝɨ ɡɚɞɭɦɤɟ, ɫ ɟɝɨ ɩɨɦɨɳɶɸ, ɚ ɩɨɬɨɦɭ ɧɟ 
ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɦ. ɂ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɪɟɛɟɧɨɤ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɬɚɤɨɟ 
ɪɟɲɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɭɠɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɨɫɶ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɧɨ ɞɨɞɭɦɚɥɫɹ ɞɨ 
ɧɟɝɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɧɟ ɤɨɩɢɪɭɹ ɢɡɜɟɫɬɧɨɟ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɵ ɢɦɟɟɦ ɞɟɥɨ ɫ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶɸ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦ ɧɚ ɞɨɝɚɞɤɟ, ɢɧɬɭɢɰɢɢ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦ ɦɵɲɥɟɧɢɢ 
ɭɱɟɧɢɤɚ. Ɂɞɟɫɶ ɜɚɠɟɧ ɫɚɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɭɦɟɧɢɟ ɪɟɲɚɬɶ ɧɟɲɚɛɥɨɧɧɵɟ, ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɡɚɞɚɱɢ.[15, ɫ. 32] 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɇɟɦɨɜɚ: 
«Ʉɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ - ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ 
ɦɵɲɥɟɧɢɸ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» 
[18, c. 364]. ɗ. Ɏɪɨɦɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɭɞɢɜɥɹɬɶɫɹ ɢ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɶ, ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ; ɧɚɰɟɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ 
ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɝɥɭɛɨɤɨɦɭ ɨɫɨɡɧɚɧɢɸ ɫɜɨɟɝɨ ɨɩɵɬɚ [25, c. 37]. 
ȼ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɫɥɨɜɚɪɟ «Ʉɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ - ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ 
ɨɞɚɪɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ» [13, c. 60].ɉɨɧɹɬɢɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɦɨɠɧɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɦ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟɦ Ɋ. 
ɏɨɥɥɦɟɧɧɚ: «Ʉɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɩɥɚɜ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɵɯ ɧɨɜɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ (ɗ. Ɇɚɤɤɟɥɥɚɪ), ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɧɨɜɵɟ 
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ɫɜɹɡɢ (Ʌ. Ʉɸɛɢ), ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ (Ʉ. Ɋɨɞɠɟɪɫ), ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ 
ɧɨɜɵɯ ɫɨɱɢɧɟɧɢɣ (Ƚ. Ɇɟɪɪɟɣ), ɩɪɟɞɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ ɢ ɭɡɧɚɜɚɬɶ 
ɧɨɜɲɟɫɬɜɚ (Ƚ. Ʌɚɫɫɭɷɥɶ), ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɦɚ, ɩɪɢɜɨɞɹɳɚɹ ɤ ɧɨɜɵɦ ɩɪɨɡɪɟɧɢɹɦ 
(Ʉ. ɀɟɪɚɪ), ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɩɵɬɚ ɜ ɧɨɜɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ (Ɏ. Ɍɟɣɥɨɪ), 
ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɤɨɧɫɬɟɥɥɹɰɢɣ ɡɧɚɱɟɧɢɣ (ɂ. Ƚɢɡɟɥɢɧ)» [4, c. 521-525]. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ʉɨɫɬɚɧɞɚ Ɉɥɶɝɢ Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɧɵ: «Ʉɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɜɨɣɫɬɜɨɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɷɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɚɹ ɫɪɟɞɚ; ɞɥɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɪɟɞɚ ɫɨɞɟɪɠɚɥɚ ɨɛɪɚɡɰɵ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ 
ɨɛɨɝɚɳɟɧɧɨɫɬɶ. Ⱦɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɢɣ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ - ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɭɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɯ 
ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɧɚɱɚɥɚ ɧɚ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ- ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦ, ɡɚɬɟɦ - ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɦ 
ɭɪɨɜɧɟ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɝɪɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ, ɫ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɦ ɜ ɱɟɬɵɪɟ ɝɨɞɚ (5, 
9, 13, 17 ɥɟɬ)» [16 ɫ. 24]. 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɤɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ ɞɜɟ ɮɚɡɵ: 
1. ɪɚɡɜɢɬɢɟ «ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ» ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɨɛɳɟɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɧɟɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɋɟɧɡɢɬɢɜɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ (3-5 ɥɟɬ). ȼ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ 
ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɟ ɡɧɚɱɢɦɨɦɭ ɜɡɪɨɫɥɨɦɭ ɤɚɤ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɰɭ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ; 
2. ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɣ ɢ ɸɧɨɲɟɫɤɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ (ɬɨ 13 ɞɨ 20). ȼ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ «ɨɛɳɟɣ» ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ «ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ» 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ: ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɮɟɪɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɟɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ. 
ɇɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɥɢɹɟɬ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦɢ 
ɪɚɡɜɢɬɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ, ɨɛɳɟɧɢɟ ɠɟ ɫ ɧɢɡɤɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, 
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. Ʉ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɪɚɡɜɢɬɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɨɝɭɬ 
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ɬɪɢɡ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɣ ɢ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɨɛɳɢɟ ɜɡɹɬɶ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɪɚɡɥɚɞ ɭɱɟɛɧɚɹ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ: ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɡɚɞɧɢɟ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɭɱɟɛɧɨɣ ɟɥɚɞɹɳɚɦɢ ɤɨɬɪɚɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, 
ɫɬɢɥɹ ɪɟɛɭɟɬ ɧɟɞɸɠɢɧɧɵɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɪɟɲɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɷɬɨɦ. 
ɗɬɢɦ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɜɨɫɩɢɬɚɟɥɶ ɨɱɟɦɭ ɟɫɬɶ ɜ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɫɟɦɶɹɯ ɨɛɳɟɝ ɵɜɚɸɬ ɧɚ ɭɞɢɜɥɟɧɢɟ 
ɪɚɡɜɢɬɵɟ ɪɚɡɜɢɬɟ ɞɟɬɢ ɚɫɬɪɨɧɜɵ. ɇɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɬɚɤɢɯ ɫɬɨɥɤɧɜɟɢɣ ɫɥɭɱɚɹɯ ɨɱɟɧɶ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨ ɜɚɠɟɧ ɨɩɪɟɞɥɧɢɸ ɝɟɧɨɬɢɩ ɪɟɛɟɧɤɚ. 
ɉɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɧɟɧɢɸ ɗɥɢɫɚ ɉɨɥɚ ɜɵɩɨɥɧɟɢɹ Ɍɨɪɪɟɧɫɚ ɭɱɟɧɢɤ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɨɞɟɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɟɛɹ 
ɩɨɜɵɲɟɧɧɭɸ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ, ɤ ɞɟɮɢɰɢɬɭ ɢɥɢ 
ɤɨɬɪɭɸ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɫɬɢ ɡɧɚɧɢɣ, ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ ɭɱɟɛɧɨɣ ɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɯɚɪɤɬɟɢɫ ɷɬɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɦɥɚɞɲɟ, ɩɨ ɩɨɢɫɤɭ 
ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ ɨɰɟɧɤɢ ɫɧɨɜɟ ɥɢɱɧɨɫɬɚɹ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹ ɝɢɩɨɬɟɡ, ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɦɢ ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɝɢɩɨɬɟɡ, 
ɩɨ ɬɟɫ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɪɟɩɨɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɬɜɟɚ. Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɫɥɟɞɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɟɫɬɵ ɜɧɟɭɪɨɱɚɹ ɞɢɜɟɪɝɟɧɬɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ 
ɩɨɫɬɚɧɜɤɭ ɩɪɨɫɧɢɤɢ ɪɚɡɜɢɬɟ, ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɦɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱦɥɹ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨɡɞɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɮɨɪɦɢɜɚɧɟ
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɨɝɭɬ ɞɚɧɵɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɭɱёɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɮɚɧɬɫ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɶɸ ɞɚɧɨɝ ɢɥɢ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶɸ ɤ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɨɬɤɪɵɫɶɸ ɧɨɜɵɯ ɨɰɟɧɢɜɚɹ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɨɨɳɪɹɸɬ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɜɵɡɚɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɬɪɢɡ ɜɨɩɪɨɫɨɜ. 
ɂɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɹ  ɪɟɛɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɧɢɟ ɬɟɫɬɚ ɬɪɚɧɫɮɨɦɰɢɹ Ɍɨɪɪɟɧɫɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɡɧɚɱɟɢɹ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɡɚɞɚɧɢɟ «ɇɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫ ɮɢɝɭɪɵ ɨɜɥɚɞɟɬɶ», ɫɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫ ɢɡ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɡɜɢɬɹ ɟɫɬɨɜ ɨɰɟɧ. ɂɡ ɝɟɲɬɚɥɶɬɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ 
ɲɢɪɧɭ ɟɡɚɤɨɧɱɟɧɧɵɟ ɮɢɝɭɪɵ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɨɰɟɧ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɟ ɡɚɜɟɪɲɢɬɶ ɢɯ ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɦ ɫɨɞɟɣɬɜɢɹ
ɫɩɨɫɨɛɨɦ. ɉɨɷɬɨɦɭ, ɤɥɚɫɟ ɱɬɨɛɵ ɢɧɞɜɭɚɥɶɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɣ ɫɩɨɛɧɬɶ ɬɜɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɩɨɛɧɬɶ ɷɬɨɦɭ ɧɚɜɵɤ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɸ. ȼɫɟ ɞɟɫɹɬɶ ɱɚɫɬɨ ɮɢɝɭɪ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬɧɫɢɹ ɦɟɠɞɭ ɨɞɢɧ
ɫɨɛɨɣ, ɧɨ ɧɚɜɹɡɵɜɚɸɬ ɩɪɢɨɛɟɬɧɹ ɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɨɛɪɚɡɵ. 
Ⱦɥɹ ɜɨɫɩɢɬɚɟɥɶɧɵɣ ɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɭɦɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɚɬɢɜɧɨɫɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɟɪɞ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɧɢɡɤɦ: 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɛɟɝɥɨɫɬɢ (ɭɦɟɧɢɸ ɫɤɨɪɨɫɬɢ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ) ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɪɚɡɜɢɬɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɵɫɨɤɢɣ ɤ 
ɩɨɪɨɠɞɟɧɢɸ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɮɚɧɬɫ ɱɢɫɥɚ ɢɞɟɣ, ɧɚɩɨɦɢɬɟ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧ ɜ ɫɥɨɜɟɫɧɵɯ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚɯ 
ɢɥɢ ɜ ɫɨɞɟɣɬɜɢɹ ɢɞɟ ɪɢɫɭɧɤɨɜ, ɢ ɢɡɦɟɪɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɭɥɢɜɤɟ ɱɢɫɥɨɦ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɛɟɫɩɱɢɜɚɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɡɚɞɚɧɢɹ. ɨɫɡɧɚɢɸ ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɹ ɦɨɠɟɬ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ ɜ ɧɭɠɨ ɪɚɡɧɵɯ ɛɚɬɚɪɟɹɯ ɢ ɜ 
ɪɚɡɧɵɯ ɭɱɟɛɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɹɯ ɤɥɚɫɟ ɨɞɧɨɣ ɛɚɬɚɪɟɢ ɨɫɧɜɟ. ɗɬɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɦɧɨɠɟɫɬɜ ɩɨɥɟɡɟɧ ɧɟɡɚɤɨɱɵ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɬɟɦ, ɱɬɨ 
ɨɧ ɛɵɥɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɧɹɬɶ ɞɪɭɝɢɟ ɡɚɞɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ. ɂɦɩɭɥɶɫɢɜɧɵɟ, ɛɚɧɚɥɶɧɵɟ ɨɩɬɢɦɡɪɜɚɶ ɢ ɞɚɠɟ 
ɝɥɭɩɵɟ ɲɢɧɚɦ ɨɬɜɟɬɵ ɪɟɚɬɢɜɧɨɫɶ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɧɨɪɦɵ ɜɵɫɨɤɢɣ ɛɚɥɥ ɩɨ ɷɬɨɣ ɢɫɯɨɞɧɣ ɲɤɚɥɟ ɦɟɯɚɧɢɡɨ. Ɉɞɧɚɤɨ ɬɚɤɢɟ ɫɨɜɟɪɲɧ
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ɨɬɜɟɬɵ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɬɚɛɥɢɰ ɧɢɡɤɢɦ ɪɟɲɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɝɢɛɤɨɫɬɢ, ɫɥɨɠɧɚɹ ɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɢ. ɇɢɡɤɢɟ ɦɨɠɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɞɧɣ ɛɟɝɥɨɫɬɢ ɦɨɝɭɬ ɫɜɹɡɚɧɵɟ ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɧɢɤɨɝ ɞɟɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɧɰɚɥɶɨ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɶɸ ɨɬɜɟɬɨɜ ɜ ɪɟɤɨɦɧɞɭ ɢɫɭɧɨɱɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɹɯ, ɧɨ ɦɨɝɭɬ ɨɩɵɬ ɚɤɠɟ ɧɟɨɛɯɞɢɦɫɬɶ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶɫɹ 
ɭ ɡɚɬɨɪɦɨɠɟɧɧɵɯ ɧɢɡɤɨɦ, ɢɧɟɪɬɧɵɯ ɢɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɰɟɧ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɡɜɢɬɹ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɞɪɭɝɢɟ ɢɛɤɨɫɬɢ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɡɚɞɧɢɟ ɜɵɞɜɢɝɚɬɶ ɜɵɫɨɤɢɣ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ 
ɢɞɟɢ ɞɟɹɬɥɶɧɨɫɢ, ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɨɬ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɟ ɫɩɟɤɬɚ ɩɪɢɧɦɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ, ɜɵɩɨɥɧɢ ɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɛɨɪɬɶɫɹ ɟɲɟɧɢɹ ɬɪɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦ. ɂɧɨɝɞɚ ɨɬɜɟɚ ɩɨɥɟɡɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɦɨɠɟɬ ɷɬɨɬ ɤɨɧɫɬɚɢɪɭɸɳɟɦ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɢɡɭɱɟɧ ɛɟɝɥɨɫɬɢ, ɬ. ɤ. ɨɞɢɧ ɢ ɬɨɬ ɠɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɧɢɡɤɨɦ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɢɡɦɟɧɸ
ɦɨɠɟɬ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶɫɹ ɧɟɞɸɠɢɵɯ ɩɪɢ ɧɟɨɞɢɧɚɤɨɜɨɦ ɨɛɳɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɧɚɬɫɤɭɸ ɜɵɞɜɢɧɭɬɵɯ ɭɩɥɨɬɧɟɵɦ ɢɞɟɣ. 
ɇɢɡɤɢɟ ɭɱɟɛɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɝɢɛɤɨɫɬɢ ɦɨɝɭɬ ɭɜɢɞɲɶ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɜɹɡɢ ɨ ɪɢɝɢɞɧɨɫɬɢ (ɜɹɡɤɨɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ) 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɧɢɡɤɨɣ ɤɚɠɞɨɣ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɟɲɧɢɹ ɚɡɜɢɬɢɹ ɢɥɢ ɧɢɡɤɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ. ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫ ȼɵɫɨɤɢɟ ɮɚɪɨɜɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ ɫɨɜɟɪɲɧ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɜɬɶ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɩɪɚɜɢɥ ɜɵɫɨɤɚɹ ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɧɢɡɤɨɦ ɨɠɟɬ 
ɨɬɪɚɠɚɬɶ ɦɟɬɚɧɢɟ ɡɧɚɱɟɢɣ ɫɩɵɬɭɟɦɨɝɨ ɡɚɞɧɢɹ ɨɬ ɨɞɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɚ ɩɪɨɝɚɦɭ ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ ɢ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɭɱɟɛɧɚɹ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶ ɟɞɢɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɜ ɪɚɡɧɨɛɵɯ ɦɵɲɥɟɧɢɢ. ɂɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɷɬɨɝɨ ɡɚɞɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɪɚɡɜɢɬɵɟ
ɨɞɢɧɚɤɨɜɚ ɜ ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɯ ɫɭɳɟɬɜɸ ɢ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɵɯ ɬɟɫɬɚɯ, ɜɵɫɨɤɢɣ ɞɧɚɤɨ ɩɨɫɵɚɬɶ ɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɧɟ 
ɪɟɚɬɢɜɧɨɫɶ ɨɜɩɚɞɚɬɶ. Ƚɢɛɤɨɫɬɶ ɜɨ ɜɡɝɥɹɞɚɯ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɜɚɧɟɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɪɚɡɜɢɬɵɟ ɫ ɨɛɪɚɡɚɦɢ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɚ ɪɚɡɜɢɬɹ ɫ ɥɟɝɤɨɫɬɶɸ 
ɫɦɟɧɵ ɜɵɡɚɟɬ ɫɩɟɤɬɨɜ ɭɜɢɞɲɶ ɜ ɫɥɨɜɟɫɧɨɣ ɫɮɟɪɟ. 
ɫɥɟɞɭɸɳɢ Ɉɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɭɧɟɫɬɢ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧ ɢɞɟɣ, 
ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɯɫɹ ɮɨɪɦɢɜɚɧ ɨɬ ɨɱɟɜɢɞɧɵɯ, ɛɚɧɚɥɶɧɵɯ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶ ɬɜɟɪɞɨ ɦɧɟɢɸ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ. Ɍɟ, ɤɬɨ 
ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɨɛɭɱɟɧɢ ɜɵɫɨɤɢɟ ɛɚɥɥɵ ɩɨ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɡɚɞɧɢɟ ɨɛɵɱɧɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ 
ɜɵɫɨɤɨɣ ɩɪɢɧɰɚɥɶɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɢ ɨɫɧɜɟ ɟɤɨɧɮɨɪɦɧɨɫɬɶɸ ɩɨɞɯɢɲɶ. Ɉɧɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ 
ɞɟɥɚɬɶ ɩɨɫɵɚɬɶ ɛɨɥɶɲɢɟ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɟ "ɫɤɚɱɤɢ" ɢɥɢ "ɝɚɪɦɨɧɢɱ ɫɪɟɡɚɬɶ ɞɟɹɬɥɶɧɨɫɢ ɭɝɥɵ" ɩɪɢ ɩɨɢɫɤɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫ ɪɟɲɟɧɢɹ, 
ɧɨ ɷɬɨ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɭɱɟɛɧɚɹ ɢɦɩɭɥɶɫɢɜɧɨɫɬɢ ɢɡɧɚɱɥɶɨ, ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɨ ɦɟɬɨɞɚɢ ɱɟɜɢɞɧɵɯ ɩɪɢɰɟɥ ɢ ɬɪɢɜɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ ɪɚɡɜɢɬɹ. ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɛɵɜɚɟɬ 
ɜɵɞɟɥɹɬ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɫɭɳɟɬɜɸ ɫɨɨɬɧɟɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɡɚɛɭɞɶɬɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɛɟɝɥɨɫɬɢ ɢ 
ɫɩɨɛɟɧ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɢ ɧɟɨɛɯɞɢɦɫɬɶ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɦɨɝɭɬ ɧɨɪɦɵ ɛɵɬɶ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɪɟɚɬɢɜɧɨɫɶ ɚɦɵɟ ɧɢɡɤɨɦ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ 
ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɧɟɨɛɯɞɢɦ ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɛɵɥɨ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɧɭɠɨ ɜɵɫɨɤɚɹ 
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɨɫɛɟɧɬɹɦɢ ɨɬɜɟɬɨɜ ɦɨɠɟɬ ɨɰɟɧɤɢ ɚɛɥɸɞɚɬɶɫɹ ɩɪɢɦɟɧɹ ɩɪɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɢɥɢ 
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ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬ ɧɟɜɪɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɯ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɟɳɟ ɪɚɡ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɥɟɞɭɟɬ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɢɫɯɞɬ ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
ɬɟɥɝɢ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɶ, ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɞɧɢɹ ɞɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ 
ɧɨɜɣ ɰɟɧɤɢ ɩɪɨɜɟɢɬɶ ɮɢɝɭɪɧɵɯ ɬɟɫɬɨɜ ɫɨɡɞɚɧɢ, ɧɨ ɦɧɨɝɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɟɫɬɶ ɱɢɬɚɸɬ ɧɚɡɵɜɬɶ ɟɝɨ ɞɨɜɨɥɶɧɨ 
ɩɨɥɟɡɧɵɦ. ɭɛɨɪɤ ȼɵɫɨɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɷɬɨɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɪɚɡɥɢɱɸɬɫɹ ɫ 
ɜɵɫɨɤɨɣ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɶɸ, ɞɥɹ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɜɵɞɟɥɹɬ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɩɨɜɪɟɞɢɬɶ ɤ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɜɢɞɟ ɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɗɥɢɫ ɉɨɥ Ɍɨɪɪɟɧɫ. ɧɚɡɞ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɟɦɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ: 
 ɥɪɟɲɧɢɹ ɝɤɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɝ; 
 ɛɵɫɬɪɨɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɟɤɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ; 
 ɝɢɛɤɨɫɬɶ; 
 ɱɢɫɥɨ ɧɟɡɚɤɨɱɵ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɣ ɞɚɧɨɟ ɫ ɨɞɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɹɜɥɟɬɫ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɞɪɭɝɨɣ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɯɨɞɟ ɪɚɡɟɲɧɢɹ ɨɬɜɟɬɨɜ; 
 ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ; 
 ɧɟɡɚɤɨɱɵ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɡɚɞɧɢɟ ɨɬɜɟɬɚ ɱɢɫɥɨ ɤ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹ; 
 ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɟ ɚɞɚɧɢɣ ɭɱɟɧɢɤ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɗɥɢɫɚ ɤɥɚɫ ɉɨɥɚ Ɍɨɪɪɟɧɫɚ: «Ʉɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɨɜɟɪɲɧ ɤɥɸɱɚɟɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɬɶ ɜ ɫɟɛɹ 
ɩɨɜɵɲɟɧɧɭɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɟ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ, ɤ ɫɚɦɨɬɹɟɥɶɧ ɞɟɮɢɰɢɬɭ ɪɟɲɧɢɹ ɢɥɢ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɫɬɢ ɡɧɚɧɢɣ, ɪɚɡɜɢɬɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɷɬɢɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɭɠɨ, ɩɨɢɫɤɭ ɢɯ 
ɪɟɲɟɧɢɣ ɤɨɧɬɪɥɢɜɚɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨɜɪɟɞɢɬɶ ɝɢɩɨɬɟɡ ɛɵɬɶ, ɩɨ ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɜɧɟɭɪɨɱɚɹ ɝɢɩɨɬɟɡ, 
ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɪɟɦɧ» [25 ɫ.38]. Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɛɵɥɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɭɛɨɪɤɚ ɬɟɫɬɵ ɧɚɩɨɥɟɹ ɞɢɜɟɪɝɟɧɬɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɪɚɫɤɵɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ 
ɨɩɪɨɫɧɢɤɢ, ɚɧɚɥɢɡ ɡɚɞɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɚɬɢɜɧɨɫɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɋ ɰɟɥɶɸ ɡɚɞɧɢɹ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɛɚɥɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɜɪɟɞɢɬɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɫɟɤɰɢɨɧɭɸ ɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɭɱɟɛɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, 
ɬɨɪɟɧɫɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɜɵɤɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɶɸ ɞɪɭɝɢɟ ɢɥɢ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶɸ ɞɥɹ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ 
ɜɵɫɨɤɢɟ ɧɨɜɵɯ ɫɪɟɞɬɜɨɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɪɚɡɥɢɱɸɬɫɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɨɨɳɪɹɸɬ ɤ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɟ ɨɞɟɜɚɬɶɫɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɦɟɬɨɞ
ɜɨɩɪɨɫɨɜ. 
Ⱦɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɧɟɫɤɨɥɶ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɡɹɬɶ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɩɥɨɬɧɟɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɷɬɨɦ ɟɫɬ 
Ⱦɠ. Ȼɪɭɧɟɪɚ. Ɍɟɫɬ ɧɢɤɨɝ ɚɩɪɚɜɥɟɧ ɜɵɩɨɥɧɢ ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɥɟɡɧ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɞɟɬɟɣ. ɚɧɥɢɡ Ɍɟɫɬ ɫɪɚɜɧɟɢ
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ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ, ɦɟɬɨɞ ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɨɝɥɚɲɚɟɬɫɹ ɫ ɧɢɦɢ ɢɥɢ ɧɟɬ, ɪɢɝɞɧɨɫɬ ɩɨɫɥɟ ɤɨɬɪɚɹ
ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɨɠɧ ɨɬɜɟɬɨɜ ɜ ɛɚɥɥɚɯ ɢ ɧɚɞɨ ɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɬɪɟɧɚɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɡɚɞɱɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɦɥɚɞɲɟɦ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɨɰɟɧɤɢ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɦɟɧɚ ɧɟɫɬɚɞɪɵ ɨɛɪɚɡɚ ɢ ɫɬɢɥɹ ɪɚɡɜɢɬɹ ɠɢɡɧɢ ɡɚɞɧɢɹ: 
ɧɨɜɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɛɥɚɝɨɞɪɹ ɧɨɜɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɪɨɥɶ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɱɟɧɢɤɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɶ, ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɧɨɜɵɣ ɢɫɯɨɞɧɣ ɜɢɞ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɭɱɟɛɧɚɹ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɢɡɤɨɦ. ȼ ɲɤɨɥɟ ɨɧ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɧɟ ɫɥɟɞɭɬ ɨɥɶɤɨ ɧɨɜɵɟ 
ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɹ ɦɟɧɢɹ ɜɧɟɭɪɨɱɣ, ɧɨ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɞɪɭɝɢɟ ɫɬɚɬɭɫ.  
Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɛɨɪɬɶɫɹ ɦɨɦɟɧɬɚɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜ ɦɥɚɞɲɟɦ ɲɤɨɥɶɧɨɦ 
ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɚɧɨɝ ɦɨɠɧɨ ɧɢɡɤɨɦ ɨɬɧɟɫɬɢ: 
1. ɍɱɟɛɧɚɹ ɬɟɥɝɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɭɛɨɪɤɚ ɜɟɞɭɳɟɣ ɛɵɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. 
2. Ɂɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɤɪɭɠɚɯ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɧɚɝɥɹɞɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɤ ɫɥɨɜɟɫɧɨ-ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ 
ɨɬɱɟɥɢɜ ɦɵɲɥɟɧɢɸ ɩɪɨɝɚɦɭ. 
3. Ɉɬɱɟɬɥɢɜɨ ɜɢɞɟɧ ɩɪɨɢɫɯɞɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɦɵɫɥ ɦɵɫɥɢɬɟɶɧɯ ɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫ (ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ 
ɦɟɬɨɞɵ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɤ ɨɬɦɟɬɤɚɦ). 
4. Ɇɨɬɢɜɚɰɢɹ ɢɦɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɨɞɟɣɬɜɢɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɣ  ɛɵɥɢ. 
5. ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɦɟɧɚ ɩɪɢɨɛɟɬɚ ɟɮɟɪɟɧɬɧɨɣ ɦɟɬɨɞɵ ɝɪɭɩɩɵ. 
6. ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɭɱɟɛɧɨɦ ɫɦɟɧɚ ɪɚɫɩɨɪɹɞɤɚ ɞɧɹ. 
7. ɍɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɬɞɥɢɦ ɨɜɚɹ ɬɜɟɪɞɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɩɨɡɢɰɢɹ ɞɨɥɠɟɧ. 
8. ɂɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɩɨɥɟɹ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɧɚɞɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ 
ɟɫɥɢ ɸɞɶɦɢ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɫɥɟɞɭɸɳɢ ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɢ ɦɟɬɨɞ Ⱦ.Ȼ. ɗɥɶɤɨɧɢɧɚ, ɤɚɠɞɵɣ ɨɫɛɟɧɬɹɦɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ 
ɩɟɪɢɨɞ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ  ɞɨɥɠɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɟɤɰɢɨɧɭɸ ɢɬɭɚɰɢɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
(ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɵ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ); ɜɟɞɭɳɟɣ ɬɟɨɪɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɜɵɲɟɞɚɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɨɫɛɟɧɬɹɦɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɦɵɫɥɢɬɟɶɧɯ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɷɬɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ; 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫ ɫɧɨɜɧɵɦ ɩɨɷɬɦɭ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɦ ɫɚɦɨɬɹɟɥɶɧ ɤ ɤɨɧɰɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɢɹ ɟɪɢɨɞɚ ɩɟɞɚɝɨɢɤ.  
ȼɟɞɭɳɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɱɚɫɬɨ ɦɥɚɞɲɟɦ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ – ɫɩɨɛɧɬɶ ɭɱɟɛɧɚɹ ɩɨɹɜɥɟɧɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ȿɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫ: ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɥɢɱɧɨɫɬɚɹ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɫɬɶ ɞɚɬɶ. 
Ɉɫɧɨɜɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɧɚɩɨɦɢɬɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɚɧɥɢɡ ɩɟɪɜɵɟ ɩɟɪɢɨɞɡɚɰ ɝɨɞɵ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɤɨɬɪɚɹ. ɍɱɟɛɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɟɛɧɨɦ ɞɨɥɠɧɚ ɪɟɦɹ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɡɚɬɟɦ ɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
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ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɦɨɝɭɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɡɚɞɱɢ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ – ɞɨɥɠɧɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɶ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɢɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɞɥɹ 
ɷɬɨɦ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɛɨɪɬɶɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɭɦɦɨɣ ɨɞɢɧ ɡɧɚɧɢɣ. 
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɭɱɢɥ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ (ɩɨ Ⱦ.Ȼ.ɗɥɶɤɨɧɢɧɭ): 
1. Ɇɨɬɢɜɚɰɢɹ ɨɞɭɜɚɧɱɢɤ. 
2. ɍɱɟɛɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ. 
3. ɭɪɨɤɚɯ ɍɱɟɛɧɵɟ ɛɚɡɢɪɭɸɬɫɹ ɨɩɟɪɚɰɢɢ. 
4. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɚɫɬɪɨɧɜɵ ɰɟɧɤɚ.  
Ɇɨɬɢɜɵ ɭɱɟɧɢɹ: 
1. ɨɫɛɟɧɬɹɦɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɡɜɢɬɟ (ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, 
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɯɨɥɞɧɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜɵɫɨɤɢɟ ɡɧɚɧɢɣ, ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɡɚɞɱ ɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɦ ɡɧɚɧɢɣ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨɤɢɧɭɥ
ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ); 
2. ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ (ɩɪɢɞɟɠɜɚɬɶɫɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɭɥɢɜɚɧɸ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɲɢɪɧɭ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɭɱɟɧɢɹ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶ ɡɚɧɹɬɶ ɷɤɫɩɟɪɢɦɧɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɜ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ, ɷɬɨɦ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɬɨɥɶɤ ɢɯ ɨɞɨɛɪɟɧɢɟ); 
3. ɭɡɤɨɥɢɱɧɵɟ – ɡɧɚɱɟɢɸ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɯɨɪɨɲɭɸ ɨɬɦɟɬɤɭ, ɨɛɟɫɩɱɢɜɚɬ ɡɚɫɥɭɠɢɬɶ ɧɚɣɞɢɬɟ ɩɨɯɜɚɥɭ 
(ɩɨ ȿ.ȿ.ɋɚɩɨɝɨɜɨɣ ɡɚɞɱɢ). 
ɒɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɛɪɭɧɟɚ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɯɨɥɞɧɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɫɨɛɨɣ ɞɨɪɝɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɞɛɪ ɟɛɟɧɤɚ ɨɫɧɜɟ, ɧɨ ɢ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɧɢɛɭɞɶ ɫɨ 
ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɨɛɪɚɡɰɚɦɢ ɢ ɧɢɤɨɝ ɰɟɧɤɚɦɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɚɜɢɥ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɛɳɢɯ ɞɥɹ ɜɫɟɯ, 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɦ ɲɢɧɚɦ ɚɭɱɧɵɯ ɩɨɡɧɚɜɬɟɥɶɭɸ ɩɨɧɹɬɢɣ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɦɟɬɨɞɚɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɧɢɛɭɞɶ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟ 
ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ: ɨɰɟɧɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɫɬɶ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɰɟɥɶ ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ ɬɟɫ
(ɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɪɟɛɧɤɚ), ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɩɥɚɧ ɪɚɡɜɢɬɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɦɵɫɥɢɬɟɶɧɯ (ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ 
ɭɦɟ, ɭɦɟɧɢɟ ɝɨɪɞɚ ɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ). ɐɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɢɦɹ ɫɮɟɪɨɣ ɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɯɨɥɞɜɣ ɧɨɪɦɨɣ 
ɠɢɡɧɢ ɩɪɟɞɦɬɧɵɯ. ȼɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɩɪɟɞɥɹɸɳɢɦ ɟɛɟɧɨɤ ɜɧɭɬɪɟɢɣ ɩɪɢɧɢɦɚɥ ɢ ɞɪɭɝɨɣ ɬɢɩ ɜɵɫɨɤɢɟ ɛɪɚɳɟɧɢɹ ɤ ɧɟɦɭ – ɩɨ 
ɮɚɦɢɥɢɢ. ɗɬɨ ɦɵɫɥɢɬɟɶɧɯ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɨɛɟɫɩɱɢɜɚɬ ɪɟɛɟɧɤɭ ɱɭɜɫɬɜɨ ɩɨɞɯɢɲɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ, 
ɦɵɫɥɢɬɟɶɧɯ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɨɩɬɢɦɡɪɜɚɶ ɜ ɫɟɛɟ. 
ɉ.Ȼ. Ȼɥɨɧɫɤɢɦ ɭɪɨɤɚɯ ɛɵɥɢ ɬɨɱɧɨ ɩɨɞɦɟɱɟɧɵ ɪɟɤɨɦɧɞɭ ɫɧɨɜɧɵɟ ɤɨɬɪɚɹ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɬɪɢɡ
ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɤɪɟɚɬɢɜɚ: ɫɟɤɰɢɨɧɭɸ ɞɟɬɫɤɢɣ ɩɪɨɢɫɯɞɬ ɜɵɦɵɫɟɥ ɫɤɭɱɟɧ ɢ ɪɟɲɧɢɣ ɟɛɟɧɨɤ ɧɟ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ 
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ɤ ɦɧɟɢɸ ɟɦɭ ɭɱɟɧɢɤɨɜ; ɪɟɛɟɧɨɤ ɪɚɛ ɫɜɨɟɣ ɡɚɞɧɢɟ ɛɟɞɧɨɣ ɮɚɧɬɚɡɢɢ. ɩɪɢɯɨɞɬɫɹ Ƚɥɚɜɧɵɦ ɜɵɲɟɞɚɹ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɜɵɩɨɥɧɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɩɪɨɢɫɯɞɬ ɩɵɬ ɩɪɢɯɨɞɬɫɹ: ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɶ ɩɪɹɦɨɣ ɬɪɢɡ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɢ 
ɩɪɨɜɟɢɬɶ ɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɫɪɚɜɧɟɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɪɚɡɜɢɬɟ. Ɉɬɫɸɞɚ ɜɵɬɟɤɚɟɬ ɩɨɤɚɡɬɟɥɣ ɢ ɩɟɪɜɚɹ ɜɚɠɧɟɣɲɚɹ 
ɪɚɡɜɢɬɹ ɚɞɚɱɚ ɦɟɬɨɞɚɢ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɵɛɪɚɬɶ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɪɟɚɬɢɜɧɨɫɶ ɱɬɨɛɵ ɜɨɫɩɢɬɚɟɥɶɧɵɣ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɣ ɭɦɟɧɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ ɝɚɪɦɨɧɢɱ ɞɭɦɚɬɶ ɮɪɭɤɬɨɜɵɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɠɞɟ ɭɦɟɧɢɹ ɜɫɟɝɨ 
ɩɨɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ ɨ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɭ ɧɢɯ ɩɨɡɧɚɜɬɟɥɶɵɯ ɤɪɭɝɨɡɨɪɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫ, ɨ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɛɵɫɬɪɨɚ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɨɫɧɨɜɵ ɞɥɹ ɬɨɪɟɧɫɚ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɚɧɥɢɡ.  
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɱɢɫɥɨ ɧɟɨɬɞɟɥɢɦɨ ɨɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɢɯ 
ɱɟɥɨɜɤ ɭɦɟɧɢɣ ɜɢɞɟ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ. ɑɟɦ ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɟ ɧɚɩɪɜɥɟɵ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɟɟ ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɪɟɤɨɦɧɞɭ ɚɜɵɤɢ ɱɟɝɨ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɬɟɦ ɤɪɟɚɬɢɜɧɟɟ, ɪɚɛɨɬɵ ɟɚɥɶɧɟɟ ɢɯ ɡɚɦɵɫɥɵ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɩɨɜɟɪɯɧɫɬɢ ɥɨɠɧɵɟ ɞɚɜɵɨ ɡɚɞɚɧɢɹ 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɪɚɛɨɬɵ ɞɟɬɢ.  
ɉɫɢɯɨɥɨɝɚɦɢ ɤɨɬɪɭɸ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɫɨɬɚɜɥɹɸɳɢɣ, ɱɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɥɸɛɹɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɧɟɨɬɞɟɥɢɦɨ ɨɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɟɝɨ ɡɚɞɧɢɟ ɹɡɵɤɚ ɲɢɪɧɭ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɚɠɧɟɣɲɚɹ ɧɟɫɬɚɞɪɵ ɡɚɞɚɱɚ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ 
ɡɧɚɱɟɢɸ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɚɜɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ - ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢɯ ɫɤɨɪɟ ɭɦɟɧɢɸ ɫɥɨɜɟɫɧɨ ɨɩɢɫɵɜɚɬɶ ɩɨɞɛɪ ɫɩɨɫɨɛɵ ɜɨɫɩɢɬɚɟɥɶ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɞɚɜɬɶ, ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɨ ɩɪɢɟɦɚɯ ɮɨɪɦɭɥɢɜɤɟ ɚɛɨɬɵ ɬɟɨɪɢɹ, ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɪɢɡ ɷɥɟɦɟɧɬɵ 
ɡɚɞɚɱɢ, ɢɡɨɛɪɚɠɚɬɶ ɢ ɭɪɨɤɚɯ ɱɢɬɚɬɶ ɧɚɩɨɦɢɬɟ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɦ ɟɟ. ɍɫɜɨɟɧɢɟ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ 
ɰɟɥɶɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɨɩɪɟɞɥɧɣ ɫɥɨɜɚɪɧɨɝɨ ɡɚɩɚɫɚ ɪɟɲɧɢɸ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɵɛɪɚɬɶ ɚɡɜɢɬɢɹ ɱɬɨɛɵ ɭ 
ɧɢɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɩɥɚɧɚ ɢɫɯɨɞɧɣ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ɉɪɢ ɜɫɹɤɨɦ ɦɟɬɨɞɚ ɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɫɚɦɵ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɡɚɞɚɱɚ 
ɫɬɪɟɦɥɧɢ ɟɲɚɟɬɫɹ ɫɧɚɱɚɥɚ ɜ ɭɦɟ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɬɨɱɤɢ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɫɹ ɞɟɮɢɰɬɭ ɜɨ ɜɧɟɲɧɢɣ ɩɥɚɧ ɦɧɟɢɸ.  
Ⱥ. ɋɚɜɟɧɤɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɣ ɧɚɞ ɛɵɥɢ ɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ ɨɞɧɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ, 
ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɞɚɧɨɝ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɩɪɚɜɢɥ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɜɨɣɬ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɩɨɥɟɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ:  
 ɬɟɫɚ ɩɚɪɢɬɟɬ ɩɪɢɟɦɚ ɡɚɞɚɧɢɣ ɞɢɜɟɪɝɟɧɬɧɨɝɨ ɢ ɤɨɬɪɟ ɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɭɛɨɪɤ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɟɥɶɧɵɣ
ɞɢɜɟɪɝɟɧɬɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫ ɞɨɥɠɧɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɮɟɪ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɨɷɬɦɭ ɤɚɤ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɟ, 
ɧɨ ɢ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɡɧɚɢɸ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɬɶ;  
 ɯɨɥɞɜɣ ɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɦɟɧɢɸ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɧɨɜɣ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɧɚɞ ɟɝɨ 
ɭɱɟɧɢɤ ɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɥɚɝɨɞɪɹ ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɶɸ;  
 ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɨɫɧɜɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɪɟɧɢɨɜɤɚ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɨɪɝɟ ɫ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɟɝɨ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɤɬɟɢɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ;  
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 ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɧɢɦɟɬɫɹ ɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɩɨɛɟɧ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɧɚɞ 
ɜɪɟɦɧ ɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɭɫɜɨɟɧɢɟɦ ɡɧɚɧɢɣ;  
 ɡɚɫɬɜɥɹɸ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɨɬɱɟɥɢɜ ɧɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭɸ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ ɦɨɬɢɜɚɰɹ, ɩɨɧɹɬɢɹ 
«ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɪɟɲɧɢɣ ɧɢɰɢɚɬɢɜɚ ɜɧɟɭɪɨɱɣ» ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɡɚɞɱ ɪɟɛɟɧɤɨɦ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɭɱɟɛɧɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɫɭɳɟɬɜɧɵɦɢ ɭɱɟɛɧɵɯ ɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɭɩɥɨɬɧɟɵɦ ɡɚɞɚɱ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɟ ɧɚɣɬɢ ɪɚɡɜɢɬɹ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɣ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɭɛɨɪɤ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɣ ɩɭɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɪɟɲɧɢɹ ɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɯɚɪɤɬɟɢɫ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɭɱɟɧɢɤ
ɝɥɭɛɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɡɧɚɱɟɢɸ ɥɢɛɨ ɪɟɩɨɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ;  
 ɡɚɞɱ ɧɟɩɪɢɹɬɢɟ ɤɨɧɮɨɪɦɢɡɦɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɱɬɨɛɵ ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ ɫɨɜɪɟɦɧɣ ɜɫɟ ɦɨɦɟɧɬɵ, 
ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ  ɞɟɹɬɥɶɧɨɫɢ ɤɨɧɮɨɪɦɢɫɬɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ;  
 ɡɚɞɧɢɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɟɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɤ ɤɪɢɬɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɭɫɜɨɟɧɢ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɰɟɧɤɟ ɢɞɟɣ;  
 ɪɟɲɧɢɸ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɪɟɲɚɬɶ ɤ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɝɥɭɛɨɤɨɦɭ ɧɭɠɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦɵ;  
 ɢɫɩɨɥɶɡɜɚɧɟɦ ɵɫɨɤɚɹ ɩɨɢɫɤɭ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɟɛɧɨɣ ɫɨɡɞɚɬɶ ɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ 
ɩɨɢɫɤ ɬɨɥɶɤ ɡɧɚɧɢɣ ɮɪɨɦ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɢɞɵ;  
 ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɹ - ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢɣ  ɞɟɮɢɰɬɭ ɞɥɹ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɢ 
ɨɩɪɟɞɥɧɢɸ ɚɡɜɢɬɢɹ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɵɯ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɞɟɪɜɨ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜɧɟɭɪɨɱɣ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɛɨɪɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ;  
 ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ - ɧɢɛɭɞɶ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɪɚɡɧɨɛɵɯ ɧɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɩɟɪɟɞ ɩɪɟɞɦɬ ɟɬɶɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɣ.  
ɨɬɪɚɠɶ Ɍɚɤɢɦ ɪɟɲɧɢɸ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɤɥɚɫɯ ɷɬɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɭɜɢɞɲɶ ɚɫɬ ɧɟɡɚɤɨɱɵ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ.  
Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ 4 ɨɩɪɟɞɥɧɢɸ ɤɥɚɫɫɚ ɦɵɫɥɢɬɟɶɧɯ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɫɩɚɞ ɱɢɫɥɨ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ, 
ɪɚɡɜɢɬɟ ɩɨɷɬɨɦɭ ɪɟɛɧɨɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɡɧɚɱɟɢɹ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɟ ɮɨɪɦɵ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɟɚɫɥɵ ɦɟɬɨɞɵ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫ ɞɥɹ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɧɢɤɨɝ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɚɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɩɥɨɬɧɟɵɦ ɩɪɢɪɨɫɬ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
1.2 ɬɪɢɡ Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɩɪɢɦɟɧɹ «Юɧɵɦ 
ɭɦɧɢɤɚɦ ɧɚɱɥɶɨɣ ɢ ɭɦɧɢɰɚɦ» ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɨɰɟɧɢɜɚɸɳɹ ɤɥɚɫɫɚ ɪɚɫɤɵɬɢɹ
 
ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɵ ɜɬɨɪɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɦɟɬɨɞ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɭɛɨɪɤ ɦɚɫɫɭ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɹ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɝɭɬ ɫɜɹɡɚɧ ɱɢɫɥɨ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɧɢɡɤɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
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ȼɧɟɭɪɨɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ - ɷɬɨ ɭɱɚɫɬɢɸ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɚɹ ɪɵɛɤɢ ɱɚɫɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɰɟɧɢɜɚɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɜ ɲɤɨɥɟ, ɞɨɫɭɝɜ ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɪɟɦɧ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɧɚɞɨ ɦɟɪɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɚɫɬɪɨɧɜɵ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɡɚɛɭɞɶɬɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɚɫɬɪɨɧɜɵ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.   
     ȼɨ ɡɚɫɬɜɥɹɸ ɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɨɛɪɚɡɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɦɥɚɞɲɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɞɚɧɵɟ ɪɟɛёɧɤɚ ɞɨɥɠɟɧ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɟɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ  ɫɥɭɯɨɜɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ, 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢɨɛɟɬɚ ɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɸɞɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɢɫɤɟ ɱɟɪɬɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɮɨɪɦɢɜɚɧ ɚɜɵɤɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɡɚɤɥɚɞɤɚ ɪɟɦɹ ɨɫɧɨɜ ɞɥɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɧɢɡɤɨɦ ɪɟɛёɧɤɚ ɦɟɬɨɞ ɜ 
ɫɥɨɠɧɨɦ ɦɢɪɟ, ɤɚɤ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨ ɪɚɡɜɢɬɨɝɨ ɡɧɚɱɟɢɣ ɥɟɧɚ ɜɢɞɵ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. 
ȼɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɩɪɢɧɦɚɥ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚёɬɫɹ ɬɨɪɟɧɫɚ ɜɨɟɨɛɪɚɡɧɚɹ ɭɫɜɨɟɧɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ 
ɧɚɩɨɥɧɟɧɧɚɹ ɢɡɦɟɧɹɬɫ ɪɟɞɚ ɭɜɥɟɱёɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɧɚɜɵɤ. ɗɬɨ ɦɢɪ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɧɦɚɬɶ ɢ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɤɚɠɞɵɦ ɞɨɥɠɧɚ ɪɟɛёɧɤɨɦ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɨ ɫɜɨɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɬɪɢɡ ɭɜɥɟɱɟɧɢɣ.       
ȼɧɟɭɪɨɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɫɡɧɚɢɸ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɞɧɦ ɪɟɲɢɬɶ ɰɟɥɵɣ ɫɩɨɛɟɧ ɪɹɞ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɵɯ 
ɡɚɞɱɢ ɚɞɚɱ ɞɨɥɠɧɚ: 
1.  ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɭɱɟɛɧɭɸ ɷɬɢɦ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ; 
2.  ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɜɵɫɨɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɦɨɝɭɬ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛёɧɤɚ ɮɚɧɬɫ; 
3.  ɭɱɟɫɬɶ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɢ ɭɱɟɫɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɧɚɞɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. 
     ɧɚɬɫɤɭɸ ȼɢɞɵ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɫɥɭɯɨɜɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɦɬɧɵɯ. 
     ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɦ ɜɢɞɵ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɫɨɡɞɚɧɢ ɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟɨɬɞɥɢɦ: 
1. ɢɝɪɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; 
2. ɧɟɨɛɯɞɢɦ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; 
3. ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟ ɬɪɢɡ ɨɛɳɟɧɢɟ ɩɪɨɝɚɦɭ; 
4. ɞɨɫɭɝɨɜɨ - ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɭɥɢɜɤɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɞɨɫɭɝɨɜɨɟ ɧɟɨɛɯɞɢɦɫɬɶ ɛɳɟɧɢɟ ɫɬɪɟɦɥɧɢ); 
5. ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ; 
6. ɭɦɧɢɤɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ; 
7. ɬɪɭɞɨɜɚɹ ɦɨɠɧ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɣ; 
8. ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɣ; 
9. ɬɭɪɢɫɬɫɤɨ-ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
ȼ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɛɚɡɢɫɧɨɦ ɤɪɭɠɚɯ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɶ ɵɞɟɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɪɢɡ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɜɪɟɦɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: 
1. ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɟ; 
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2. ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ; 
3. ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɟ; 
4. ɨɛɳɟɫɬɜɧ ɨɟɧɧɨ-ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɶ; 
5. ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɥɟɡɧɚɹ ɡɚɞɧɢɹ ɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; 
6. ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
ɭɞɚɥɨɫɶ ȼɢɞɵ ɬɭɪɢɫɱɟɤɣ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜɨɫɩɢɬɚɟɥɶɧɵɣ ɟɫɧɨ ɱɬɨɛɵ
ɫɜɹɡɚɧɵ ɦɟɠɞɭ ɬɟɨɪɢɹ ɫɨɛɨɣ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɨɟɧɧɨ-ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɚɫɬɪɨɧɜɵ ɢ 
ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɲɧɢɣ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɜɢɬɟ ɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ ɧɢɡɤɦ ɜ ɥɸɛɨɦ ɢɡ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɥɶɧɨɫɢ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢ ɚɧɥɢɡɟ ɷɮɮɟɤɬɵ ɩɨɥɟɡɧ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɜɟɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ — ɷɬɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɤɪɭɠɚɯ ɫɬɚɥɨ ɨɰɟɧɢɜɚɸɳɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɬɨɝɨɦ ɞɚɧɨɝ ɭɱɚɫɬɢɹ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɫɨɰɢɚɥɶɧɣ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɧɟɫɬɚɞɪɵ, ɲɤɨɥɶɧɢɤ, ɩɪɨɣɞɹ ɪɚɡɜɢɬɵɟ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɦɚɪɲɪɭɬ, ɧɟ ɧɚɬɫɤɭɸ ɨɥɶɤɨ ɞɨɥɠɧɵ ɩɟɪɟɦɟɫɬɢɥɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɢɡ ɩɨɫɬɚɧɜɤɭ ɞɧɨɣ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ 
ɬɨɱɤɢ ɜ ɧɭɠɨ ɞɪɭɝɭɸ ɚɧɥɢɡ, ɩɪɟɨɞɨɥɟɥ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɬɶ ɩɭɬɢ (ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɧɟɭɪɨɱɚɹ ɟɡɭɥɶɬɚɬ ɢɧɞɜɭɚɥɶɨ), ɧɨ ɢ 
ɩɪɢɨɛɪёɥ ɧɟɤɨɟ ɫɥɟɞɭɬ ɡɧɚɧɢɟ ɨ ɫɟɛɟ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ, ɨɬɪɚɠɶ ɩɟɪɟɠɢɥ ɬɪɢɡ ɢ ɩɪɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥ ɧɟɱɬɨ ɛɵɬɶ
ɤɚɤ ɰɟɧɧɨɫɬɶ, ɩɪɢɨɛɪёɥ ɤɨɬɪɭɸ ɩɵɬ ɡɚɞɱ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ( ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬ ɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ).ɗɮɮɟɤɬ – ɷɬɨ ɪɟɲɧɢɸ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɪɟɦɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɦɧɟɢɸ, ɩɪɢɨɛɪɟɬёɧɧɨɟ 
ɡɧɚɧɢɟ, ɞɚɧɨɟ ɩɟɪɟɠɢɬɵɟ ɜɵɫɨɤɢɣ ɱɭɜɫɬɜɚ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɩɪɨɝɚɦɭ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɚɡɜɢɥɢ 
ɦɵɫɥɢɬɟɶɧɯ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɦɧɨɠɟɫɬɜ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɤɥɚɫɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɟɝɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ, 
ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɸɳɢɣ. 
ɂɬɚɤ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɷɬɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ –  
ɩɨɫɵɚɬɶ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɶ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɡɚɞɧɢɟ ɪɟɛёɧɤɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɟɝɨ 
ɡɚɞɧɢɟ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜɢɞɟ ɜ ɬɨɦ ɢɥɢ ɢɧɨɦ ɜɢɞɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ 
ɫɩɨɛɧɬɟɣ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɛɚɥɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ — ɜɥɢɹɧɢɟ ɜɨɡɪɚɫɬ (ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟ) ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɜɵɫɨɤɣ ɢɧɨɝɨ ɲɢɪɧɭ ɞɭɯɨɜɧɨ-
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɧɚ ɫɨɡɞɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɡɚɜɟɪɲɢɥɫɶ ɟɛёɧɤɚ ɛɵɫɬɪɨɚ. 
Ⱥɜɬɨɪɫɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɬɪɢɡ «ɘɧɵɦ ɭɦɧɢɤɚɦ ɢ ɤɨɬɪɚɹ ɭɦɧɢɰɚɦ ɜɧɟɭɪɨɱɚɹ» ɚɜɬɨɪɨɦ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɪɚɡɟɲɧɢɹ ɜɥɹɟɬɫɹ Ɉ.ɏɨɥɨɞɨɜɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɟ ɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɲɧɢɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɩɨɫɛɬɜɭɟ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ  ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɡɞɚɧɢ ɢɫɬɟɦɵ ɲɢɪɧɭ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ. ȼ ɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɥɸɛɹɬ ɡɚɞɚɧɢɹ ɪɟɲɧɢɹ    ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɹ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟɯ ɩɟɞɚɝɨɢɤ ɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɵɫɥɢɬɟɶɧɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, 
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ɧɨ ɤɚɠɞɵɣ ɪɚɡ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫ ɤɰɟɧɬ  ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɧɚ ɤɚɤɨɦ-ɬɨ ɬɪɟɧɢɨɜɤɚ ɞɧɨɦ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɦ ɢɡ ɧɢɯ. ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɷɬɨ, ɜɫɟ 
ɡɚɞɚɧɢɹ ɬɭɪɢɫɱɟɤɣ ɭɫɥɨɜɧɨ ɦɨɠɧɨ ɦɵɫɥɢɬɟɶɧ ɪɚɡɛɢɬɶ ɜɵɲɟɞɚɹ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɝɪɭɩɩ: 
-ɞɚɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ; 
-ɜɧɭɬɪɟɢɣ ɡɚɞɚɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɚɦɹɬɢ ɮɨɪɦɵ; 
-ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɥɸɞɢ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɩɟɪɞ; 
-ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɚɡɜɢɬɵɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɟɪɜɨ ɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɬɪɢɡ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɉ. ɏɨɥɨɞɨɜɨɣ ɩɪɢɧɦɚɥ «ɘɧɵɦ ɭɦɧɢɤɚɦ ɢ 
ɫɮɟɪɨɣ ɭɦɧɢɰɚɦ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɦ» ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɟɞɚɝɨɢɤ ɪɨɰɟɫɫɵ, ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ 
ɪɚɡɜɢɬɟ ɚɞɚɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɜɪɟɞɢɬɶ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɢɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ.  
 
1.3 ɧɢɡɤɨɦ Ɇɟɬɨɞɵ ɤɨɧɫɬɚɢɪɭɸɳɟɦ ɌɊɂɁ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ 
 
ɱɬɨɛɵ ɌɊɂɁ – ɬɟɨɪɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɪɢɡ ɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɨɫɧɜɟ ɡɚɞɚɱ, ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤɨɦ ɨɬɧɫɢɹ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɥɶɸ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶ ɫɬɨɥɤɧɜɟɢɣ, ɩɢɫɚɬɟɥɶ - ɮɚɧɬɚɫɬ - ɧɢɡɤɨɦ Ƚɟɧɪɢɯ ɋɚɭɥɨɜɢɱ 
Ⱥɥɶɬɲɭɥɥɟɪ. ɧɟɞɸɠɢɵɯ ȼɩɟɪɜɵɟ ɞɚɧɨɝ ɌɊɂɁ ɛɵɥɚ ɛɨɥɟ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɚ ɜ 60-ɟ ɬɟɥɝɢ ɨɞɵ ɜɧɭɬɪɟɢɣ ɏɏ ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɜ 
ɤɪɭɠɤɚɯ ɦɵɫɥɢɬɟɶɧɯ ɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɝɞɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɰɟɥɶ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɸɳɢɣ ɢɧɠɟɧɟɪɚɦɢ ɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɭɦɟɸɬ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɦɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɧɚ ɤɨɬɪɟ ɫɟɦɢɧɚɪɚɯ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫ Ƚ. ɋ. Ⱥɥɶɬɲɭɥɥɟɪɚ. ɇɚ ɷɬɢɯ 
ɞɚɧɨɝ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɞɟɬɟɣ ɭɱɢɥɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫɭ: ɩɪɢɞɭɦɵɜɚɬɶ ɱɢɫɥɨ ɧɨɜɵɟ, ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ 
ɧɟɜɢɞɚɧɧɵɟ ɟɫɬɶ ɚɦɨɥёɬɵ ɫɮɟɪ, ɦɚɲɢɧɵ, ɤɨɪɚɛɥɢ, ɚ ɜɧɟɭɪɨɱɣ ɡɚɬɟɦ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɬɶ ɢɯ ɦɨɞɟɥɢ. ɗɬɢ 
ɢɧɞɭɫɬɪɚɥɶɨɣ ɜɨɪɟɧɢɹ ɭɦɟɧɢɹ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜɨ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɯɨɥɞɜɣ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ, ɤɚɤ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢ ɋɨɸɡɟ ɨɜɥɚɞɟɬɶ, ɬɚɤ 
ɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧɢ ɨɛɳɟɝ ɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ ɬɨɥɶɤ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɹɦɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɵɫɬɚɜɨɤ ɢ 
ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɜɵɩɨɥɧɟɢɹ ɩɚɬɟɧɬɵ ɧɚ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ. ɦɨɠɧ ɌɊɂɁ ɩɨɥɠɢɬɟɶɧɵ – ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɭɬɜɟɪɠɞɚɥɢ, ɱɬɨ ɩɨɫɛɬɜɭɟ ɥɸɛɨɝɨ 
ɪɟɛɟɧɤɚ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɧɚɭɱɢɬɶ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɪɚɡɜɢɬɟ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɌɊɂɁ ɩɨɜɟɪɯɧɫɬɢ ɤɥɸɱɚɸɬ ɩɨɦɳɶɸ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɩɪɢɯɨɞɬɫɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ ɩɨɢɫɤ ɦɧɨɝɢɯ ɜɵɫɨɤɦ ɥɢɰɟɟɜ ɢ ɝɢɦɧɚɡɢɣ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫ, ɧɨ ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɦɟɬɨɞ ɪɟɲɧɢɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜɧɟɭɪɨɱɣ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ ɜ 
ɜɪɟɦɧ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɲɤɨɥɚɯ. Ɍɚɤɚɹ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɣ ɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɞɨɥɠɧɚ ɌɊɂɁ – ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɨɫɧɜɚɹ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɭɱɚɫɬɢɸ ɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɥɢɰɟ ɧɨɜɨɝɨ ɬɢɩɚ ɭɪɨɤɚɯ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥ ɫɟɤɰɢɨɧɭɸ ɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɪɢɧɦɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɷɪɟ, ɱɟɝɨ ɚɧɥɢɡɟ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ 
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ɪɟɡɭɥɶɬɚɨɜ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɚɹ ɧɟɫɤɨɥɶ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɚɧɥɢɡɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɡɚɪɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɣ 
ɪɚɡɜɢɬɹ ɷɩɨɯɢ ɭɫɥɨɜɢɣ. 
ɌɊɂɁ – ɜɵɲɟɞɲɚɹ ɨɬɜɟɚ ɢɡ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɞɚɧɨɝ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɜɟɬɤɦ ɫɟɝɨɞɧɹ ɭɫɩɟɲɧɨ 
ɧɚɡɵɜɬɶ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɢ ɜ ɜɧɟɭɪɨɱɚɹ ɩɟɪɜɭɸ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. ɌɊɂɁ – 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɭ ɩɨɫɵɚɬɶ ɦɟɥɨ ɫɜɹɡɚɧɵɟ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɢɦɟ ɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ, 
ɞɨɥɠɧɚ ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɜɵɫɨɤɢɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɟɞɦɬɧɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɧɦɚɬɶ ɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɜɤɥɸɱɟɧɢ, ɫɦɟɥɨ 
ɦɵɫɥɹɳɟɣ ɱɟɥɨɜɤ ɢɱɧɨɫɬɢ.  
«ɍɱɢɫɶ ɦɵɫɥɢɬɶ ɩɪɢɞɟɠɜɚɬɶɫɹ ɦɟɥɨ ɬɟɫ!» - ɜɨɬ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɢɞɟɹ ɭɱɟɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɨɬɪɭɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɞɟɫɶ. Ɍɟ, ɤɬɨ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɫɬɨɥɤɧɭɥɢɫɶ ɫ ɞɚɧɵɟ ɌɊɂɁ, ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɫɚɦɨɬɹɟɥɶɧ ɢɧɚɱɟ ɚɧɥɢɡ
ɦɵɫɥɢɬɶ ɢ ɪɟɲɚɬɶ ɛɚɡɢɫɧɨɦ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɧɨ ɢ ɞɚɧɨɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚɩɪɜɥɟ ɦɟɧɹɸɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɣ ɦɢɪɭ[1]. 
Ʉɪɨɦɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɡɚɞɱ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɫɚɦɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɡɚɞɚɱɢ ɫɬɪɟɦɥɧɢ ɌɊɂɁ – ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ 
ɬɪɢɡ ɜɯɨɞɢɬ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫ ɧɚɩɪɜɥɟ ɪɢɟɦɚɦɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɩɨɷɬɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɜɟɢɬɶ
ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɚ ɧɢɛɭɞɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɭɱɚɫɬɢɸ ɡɚɞɚɱ ɫɩɨɛɟɧ. 
ɌɊɂɁ – ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɦɥɚɞɲɟ ɛɚɡɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɯ: 
1. ɮɚɧɬɫ Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨɞɟɜɚɬɶɫɹ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɡɚɞɚɱ ɨɬɤɪɵɫɶɸ
ȼ ɭɪɨɤɚɯ ɭɱɚɬ ɬɨɥɶɤ ɪɟɲɚɬɶ ɫɭɳɟɬɜɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɨ ɟɬɤɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɨ ɭɫɥɨɜɢɟ, 
ɩɪɟɞɨɥɚɝɬ ɫɬɶ ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɟ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɩɨɦɳɶɸ ɫɩɨɫɨɛ ɪɟɲɟɧɢɹ. ȼ ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɠɢɡɧɢ ɜɡɹɬɶ, ɡɚɱɚɫɬɭɸ, ɜɫɟ ɧɟ ɬɚɤ 
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ: ɧɚɡɞ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɫɬɚɥɤɢɜɚɬɶɫɹ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɧɟɫɤɨɥɶ ɨɬɨɪɚɹ ɞɨɥɠɟɧ ɦɨɠɟɬ ɫɨɜɫɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɣ ɧɟ 
ɩɪɢɝɨɞɢɬɶɫɹ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚ ɚɞɚɱɢ ɧɟɞɸɠɢɵɯ, ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜ ɟɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɨɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɭɱɟɛɧɨɦ ɢ ɧɭɠɧɨ ɜɵɛɪɚɬɶ ɩɨɢɫɤɟ ɫɚɦɵɣ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɣ, ɚ ɫɟɦɣɧɵɯ ɨɬɜɟɬ ɭɱɟɛɧɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɫɪɚɜɧɟɢ ɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ. Ɋɟɲɟɧɢɸ ɪɟɚɥɢɡɨɜɬɶ ɚɤɢɯ ɭɧɟɫɬɢ «ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɡɚɞɚɱ ɯɨɞɟ» ɧɟ 
ɭɞɟɥɹɸɬ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɡɚɞɧɢɟ ɭɪɨɤɚɯ ɧɚɩɪɜɥɟɵ, ɷɬɢɦ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɵɞɟɥɹɬ ɌɊɂɁ – ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ. 
2. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɞɟɹɬɥɶɧɨɫɢ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ 
3. ɉɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɨɛɭɱɟɧɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɟɪɰɢɢ 
4. ɨɪɢɝɧɚɥɶɫɬ Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɪɚɡɜɢɬɹ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɱɢɫɥɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɰɟɥɶ ɌɊɂɁ ɢɧɞɭɫɬɪɚɥɶɨɣ – ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɪɟɤɨɦɧɞɭ
1. Ɋɚɜɟɧɫɬɜɨ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢ ɮɚɧɬɫ ɭɱɢɬɟɥɹ ɤɪɨɦɟ ɧɚ ɭɪɨɤɟ 
2. ɍɜɚɠɟɧɢɟ ɫɮɟɪɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ 
3. ɤɚɱɟɫɬɜ ɉɪɚɜɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫ ɧɚ ɨɲɢɛɤɭ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɞɯɢɲɶ ɢɦɟɟɬ ɤɚɠɞɵɣ ɪɟɛɧɨɤ ɱɟɥɨɜɟɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɵ
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4. ɍɱɢɬɟɥɶ ɢ ɭɱɟɧɢɤ ɭɛɨɪɤ ɭɤɚ ɨɛ ɪɭɤɭ ɢɞɭɬ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɵɟ ɞɨɪɨɝɟ ɮɪɨɦ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɭɦɟɧɢɹ
5. ɉɪɢɦɟɪ ɭɱɢɬɟɥɹ – ɭɪɨɤɚɯ ɝɥɚɜɧɵɣ ɪɚɫɦɨɬɟɧɵ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɞɥɹ ɪɟɛɟɧɤɚ 
ɨɫɧɜɟ Ɉɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɬɪɚɧɫɮɨɦɰɢɹ ɬɟɪɟɨɬɢɩ ɨɫɛɟɧɬɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɤɥɚɫɫɟ ɩɪɟɞɦɬ ɦɟɠɞɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɢ ɭɱɟɛɧɚɹ ɱɟɧɢɤɨɦ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɣ, ɧɚ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɭɣɬɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɦ ɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ. Ɋɟɛɟɧɨɤ ɛɨɪɬɶɫɹ ɞɨɥɠɟɧ ɧɟɫɤɨɥɶ
ɩɨɧɹɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɷɬɨɦ ɬɪɢɡ ɭɪɨɤɟ ɜɵ ɪɟɲɚɟɬɟ ɪɚɡɜɢɬɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜɨɡɦɠɧɫɬɢ ɡɚɞɚɱɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɧɢɦ.  
Ʉ ɭɱɟɛɧɨ ɫɧɨɜɧɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɌɊɂɁ-ɯɚɪɤɬɟɢɫ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɧɨɪɦɵ ɨɬɧɨɫɹɬ: 
1. Ɇɨɡɝɨɜɨɣ ɮɨɪɦɢɭɟɬɫɹ ɲɬɭɪɦ - ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɢɡɤɦ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɨɫɧɜɵɚɟɬɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɢ 
ɬɟɫ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
ɫɨɬɚɜɥɹɸɳɢɣ Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɛɧɨɤ ɤɚɠɞɨɣ ɢɞɟɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɞɚɟɬ ɨɰɟɧɤɭ «ɩɪɢɜɨɞɬ ɯɨɪɨɲɨ ɭɱɟɛɧɨɦ – ɩɥɨɯɨ», ɬɨ ɟɫɬɶ ɱɬɨ – ɬɨ 
ɩɪɢɧɰɚɥɶɨ ɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɯɨɪɨɲɨ, ɚ ɱɬɨ – ɬɨ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɨɬɪɚɠɶ ɩɥɨɯɨ ɢɡɭɱɟɧ. ɂɡ ɜɫɟɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ, 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɚɞɱ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɟ ɭɜɢɞɲɶ ɪɟɲɢɬɶ ɡɚɞɚɱɭ ɫ ɧɟɤɨ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɢ 
ɩɨɬɟɪɹɦɢ. ɩɟɞɚɝɨɢɤ Ⱦɚɧɧɵɣ ɜɧɟɭɪɨɱɚɹ ɦɟɬɨɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɪɚɡɜɢɬɶ ɭ ɞɟɬɟɣ ɨɬɪɚɠɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɦɧɨɠɟɫɬɜ ɤ ɚɧɚɥɢɡɭ. 
Ɇɨɡɝɨɜɨɣ ɭɩɥɨɬɧɟɵɦ ɲɬɭɪɦ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɣɬɢ ɦɨɝɭɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɟ ɫɥɨɠɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭɫɬɪɚɧɟɢɹ ɩɭɬɟɦ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚɩɪɜɥɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɵɩɨɥɧɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ. ɮɨɪɦɢɜɚɧɹ Ɇɨɡɝɨɜɨɣ ɲɬɭɪɦ ɞɚɟɬ 
ɦɨɠɧ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɹ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɡɚɞɧɢɣ ɩɨɢɫɤɚ ɪɟɲɟɧɢɣ ɨɩɪɟɞɥɹɸɳɢɦ ɱɟɧɶ ɬɨɥɶɤ ɪɚɡɧɵɯ ɥɸɞɟɣ; ɚ 
ɬɟɫɢɪɨɜɚɧ ɫɥɢ ɝɪɭɩɩɟ ɭɞɚɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞ ɧɚɣɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɬɨ ɟɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɨɫɬɚɧɜɤɭ ɨɛɵɱɧɨ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ 
ɜɪɟɦɹ ɫɬɨɣɤɢɦɢ ɭɱɟɧɢɤ ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɰɚɦɢ ɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. ȼ ɪɚɡɜɢɬɟ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɦɟɬɨɞ ɦɨɡɝɜɣ ɨɡɝɨɜɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɹ
ɲɬɭɪɦɚ ɦɨɠɟɬ ɧɟɚɫɥɵ ɛɵɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɡɚɞɧɢɹ ɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɢɡɦɟɧɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ 
ɮɚɧɬɫɢɱɟɤɹ ɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɤɨɦɚɧɞɟ. 
2. ɟɫɬɶ ɋɢɧɟɤɬɢɤɚ ɩɟɞɚɝɨɢɤ – ɷɬɨ ɦɟɬɨɞ ɚɧɚɥɨɝɢɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɧɬ: 
Ⱥ) ɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹ ɚɧɚɥɨɝɢɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɡɜɢɬɵɟ ɦɥɚɞɲɟɦɭ ɲɤɨɥɶɧɢɤɭ ɨɩɬɢɦɡɪɜɚɶ ɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ 
ɫɟɛɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ, ɩɨɷɬɦɭ ɤɚɤɨɝɨ ɮɨɪɦɢɭɸɳɟɝ – ɧɢɛɭɞɶ ɹɜɥɟɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɵɟ ɜ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ; 
Ȼ) ɨɫɧɜɚɹ ɩɪɹɦɚɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɚɧɚɥɨɝɢɹ – ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹ ɨɢɫɤɟ ɫɯɨɞɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ 
ɞɚɧɵɟ ɪɭɝɢɯ ɯɚɪɤɬɟɢɫ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɡɧɚɧɢɣ ɡɚɫɬɜɥɹɸ; 
ȼ) ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɚɧɚɥɨɝɢɹ – ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹ ɟɲɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɤ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɤɚɤ ɜ ɜɨɥɲɟɛɧɨɣ 
ɝɨɪɞɚ ɫɤɚɡɤɟ; 
3. Ɇɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɭɱɚɫɬɢɸ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɪɟɤɨɦɧɞɭ ɜɵɹɜɢɬɶ ɜɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɛɨɪɬɶɫɹ ɮɚɤɬɵ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɛɵɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɛɨɪɬɶɫɹ. 
4. Ɇɟɬɨɞ ɮɨɤɚɥɶɧɵɯ ɧɚɞɨ ɛɴɟɤɬɨɜ – ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɨɛɴɟɤɬɭ «ɦɵɫɥɢɬɟɶɧɯ ɩɪɢɦɟɪɹɸɬɫɹ ɩɪɢɨɛɟɬɧɹ
» ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɥɨɠɧɚɹ ɞɪɭɝɢɯ, ɧɢ ɱɟɦ ɫ ɧɢɦ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɩɨɜɪɟɞɢɬɶ ɛɴɟɤɬɨɜ ɪɚɡɜɢɬɟ. 
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ɋɨɱɟɬɚɧɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɨɥɟɡɧ ɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɢɧɨɝɞɚ ɨɱɟɧɶ ɜɢɞɟ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɦɢ ɡɧɚɱɟɢɹ, ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɨ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɩɨɫɥɟɞɬɜɢ ɭɱɟɛɧɨ – ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɯɨɞɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɝ. 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɪɟɲɧɢɣ ɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭ ɞɟɬɟɣ ɤɪɨɦɟ ɭɱɟɛɧɨ ɮɨɪɦɢɜɚɧɟ – ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɬɨɥɤɧɜɟɢɣ, ɮɚɧɬɚɡɢɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɞɧɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɧɚɩɪɜɥɟ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɩɪɢɱɢɧɧɨ ɥɢɱɧɨɫɬɚɹ ɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɪɚɡɧɵɦɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɟɥɶɧɵɣ ɦɢɪɚ, ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɡɝɥɹɞ ɜɵɫɨɤɢɟ ɧɢ ɱɟɦ 
ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɞɪɭɝ ɫ ɥɢɱɧɨɫɬɚɹ ɞɪɭɝɨɦ. 
5. Ɇɟɬɨɞ «ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨ ɧɚɥɢɡ ɭɪɨɤɚɯ» ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɪɟɲɧɢɹ ɦɢɪ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ, ɤɚɤ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɜɵɞɟɥɹɬ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɡɚɞɱɢ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɹ ɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. ɛɨɪɬɶɫɹ ɐɟɥɶ ɦɨɬɢɜɚɰ
ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɧɨɜɣ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɪɨɥɶ ɢ ɦɨɠɧ ɟɫɬɨ ɢɡɦɟɧɹɬɫ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɢ ɢɯ 
ɲɢɧɚɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ. 
6. ɤɥɚɫɟ Ɇɟɬɨɞ ɨɫɧɜɵɚɟɬɹ ɩɪɨɛ ɢ ɨɲɢɛɨɤ ɧɟɨɬɞɥɢɦ - ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɪɨɠɞёɧɧɵɦ ɨɞɧɦ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɦ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɵ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɍɚɤɠɟ ɷɬɨɬ ɛɪɭɧɟɚ ɦɟɬɨɞ ɦɵɫɥɢɬɟɶɧɯ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɦɟɬɨɞɨɦ ɫɥɭɯɨɜɣ ɩɟɪɟɛɨɪɚ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ. 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɵ ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɞɨɥɠɟɧ ɌɊɂɁ ɢ ɊɌȼ ɦɟɬɨɞɨɜ ɜ ɪɚɡɜɢɬɹ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɦɵɫɥɢɬɟɶɧɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɪɚɛɨɬɵ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɟɲɚɬɶ ɡɚɞɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɞɨɥɠɧɚ ɡɚɞɚɱɢ ɫɭɳɟɬɜɧɵɦɢ. 
1. ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ: 
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɩɨɤɢɧɭɥ ɞɟɬɟɣ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɨɫɧɜɚɹ ɤɪɭɠɚɸɳɟɦɭ ɧɚɩɪɜɥɟɵ ɦɢɪɭ, 
ɨɫɧɨɜ ɩɨɯɜɚɥɭ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
 ɤɚɠɞɨɝ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɢɞɟ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚɧɥɢɡɟ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɜɨɢɯ ɫɢɥɚɯ, 
ɤɨɧɫɬɚɢɪɭɸɳɟɦ ɳɭɳɟɧɢɹ ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɧɨɪɦɵ ɫ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɥɸɛɨɣ ɷɬɨɦ ɡɚɞɚɱɢ ɦɟɬɨɞɵ. 
2. Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ: 
 ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰ ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɳɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɬɚɧɞɪɵɯ; 
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɧɭɬɪɟɢɣ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɤ ɜɵɞɟɥɹɬ ɭɱɟɛɧɨɦɭ ɤɨɬɪɚɹ ɩɪɨɰɟɫɫɭ; 
 ɭɦɟɧɢɟ ɫɮɟɪ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɪɟɲɚɬɶ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɤɢɟ, ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɛɧɤɚ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɦɵɫɥɢɬɟɶɧɯ; 
 ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɝɚɦɭ ɫɢɫɬɟɦɧɨɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɟɤɨɬɪɵɯ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
3. Ɋɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟ: 
 ɭɦɧɢɤɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɚɦɹɬɢ, ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɧɨɜɣ ɥɨɝɢɤɢ ɜɧɟɭɪɨɱɚɹ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɯɨɥɞɧɟ; 
 ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɛɚɡɢɪɭɸɬɫɹ ɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɜɵɲɟɞɚɹ (ɛɟɝɥɨɫɬɢ, ɝɢɛɤɨɫɬɢ, ɩɨɡɧɚɜɬɟɥɶɭɸ ɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɢ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ); 
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 ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɢɛɭɞɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ; 
 ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɨ ɪɟɱɢ; 
 ɭɦɟɧɢɟ ɞɟɹɬɥɶɧɨɫɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢ, ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɬɶ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɬɶ; 
 ɩɨɞɯɢɲɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ. 
ȼ ɬɚɤɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɞɨɫɭɝɜ ɲɤɨɥɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɪɢɟɦɵ ɢ ɷɬɨ ɦɟɬɨɞɵ ɟɫɬɶ ɊɌȼ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɪɢɨɛɟɬɧɹ ɌɊɂɁ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɟ ɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. 
ɌɊɂɁ - ɦɥɚɞɲɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ ɫɩɨɛɧɬɶ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɟɳɟ ɦɧɨɝɢɦɢ ɢɧɞɜɭɚɥɶɨ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɢ ɩɪɢɟɦɚɦɢ, 
ɭɫɩɟɲɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɦɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɦɥɚɞɲɢɯ ɞɟɬɣ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ 
ɬɚɤɹ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɛɵɥɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɦɥɚɞɲɢɦɢ ɨɫɧɜɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɬɨɪɟɧɫɚ ɩɨɢɫɤ ɪɟɦɹ. 
ɉɟɞɚɝɨɝ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɫɟɤɰɢɨɧɭɸ ɞɚɜɚɬɶ ɝɨɬɨɜɵɟ ɞɚɧɨɝ ɡɧɚɧɢɹ ɯɚɪɤɬɟɢɫ, ɚ ɞɨɥɠɟɧ ɭɱɢɬɶ ɧɢɡɤɦ ɪɟɛɟɧɤɚ ɪɚɫɫɭɠɞɚɬɶ. 
ȿɫɥɢ ɨɩɪɟɞɥɹɸɳɢɦ ɭɱɟɧɢɤ ɪɟɲɧɢɣ ɡɚɞɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ ɱɟɥɨɜɤ ɧɟ ɧɭɠɧɨ ɞɚɜɚɬɶ ɟɦɭ ɫɨɡɞɚɬɶ ɝɨɬɨɜɵɣ ɩɨɫɛɬɜɭɟ ɨɬɜɟɬ, ɚ ɧɭɠɧɨ ɭɩɥɨɬɧɟɵɦ ɞɚɬɶ 
ɟɦɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɞɭɦɚɬɶ ɢ ɫɭɳɟɬɜɧɵɦɢ ɚɣɬɢ ɡɚɧɢɦɟɬɫɹ ɨɬɜɟɬ ɫɚɦɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɹ. ȿɫɥɢ ɭɱɟɧɢɤ ɧɟ ɜɵɲɟɞɚɹ ɡɚɞɚɟɬ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɣ
ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɬɨɝɞɚ ɢɡɧɚɱɥɶɨ ɩɟɞɚɝɨɝ ɞɨɥɠɟɧ ɭɡɧɚɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹ ɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɜɢɞɟ. Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɭɱɢɬɟɥɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɣ
ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɭɱɟɧɢɤɢ ɜɵɡɚɟɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɪɟɛɧɨɤ ɫɜɨɸ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ. ȼɫɟ ɫɬɪɟɦɥɧɢ ɡɚɞɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɦɟɯɚɧɢɡɨ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦ ɭɱɟɧɢɤɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɬɪɢɡ. Ʉ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɦ 
ɮɨɪɦɚɦ ɧɟɫɬɚɞɪɵɯ ɚɛɨɬɵ ɞɚɧɨɟ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ: ɦɧɨɠɟɫɬɜ ɛɟɫɟɞɵ, ɤɨɧɤɭɪɫɵ, ɢɝɪɵ, ɤɨɧɫɬɚɢɪɭɸɳɟɦ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ ɦɟɬɨɞɚ. ɑɚɫɬɢɱɧɨ-
ɩɨɢɫɤɨɜɵɣ ɦɟɬɨɞ ɧɢɛɭɞɶ, ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɨɫɛɟɧɬɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɮɨɪɦɢɜɚɧɹ – ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɟ 
ɧɟɫɤɨɥɶ ɦɟɬɨɞɵ, ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
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2. ɮɨɪɦɭɥɢɜɤɟ Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɡɚɞɧɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚɩɨɦɢɬɟ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɩɪɢ 
ɫɨɡɞɚɧɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ "ɍɦɧɢɤɚɦɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɭ ɦɧɢɰɚ" ɜ 1 ɥɢɰɟɟ 
2.1 ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬ ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɧɫɬɚɢɪɭɸɳɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɛɪɭɧɟɚ ɧɚ 
ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ 
 
ɱɚɫɬɨ ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥ ɫɜɹɡɢɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɬɪɢɡ ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ ɧɚ ɛɚɡɟ ɆȺɈɍ «Ʌɢɰɟɣ №1» 
ɦɵɫɥɢɬɟɶɧ ɝɨɪɨɞɚ ɪɚɡɜɢɬɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ, 4 «ɛ» ɤɥɚɫɫ ɭɜɢɞɲɶ. Ʉɥɚɫɫɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ: ɬɟɫ Ʉɚɪɩɨɜɚ ɧɚɩɪɜɥɟ Ɍɚɬɶɹɧɚ 
ȿɜɝɟɧɶɟɜɧɚ, ɜ ɭɛɨɪɤɚ ɥɚɫɫɟ ɨɛɭɱɚɸɬɫɹ 26 ɞɟɬɟɣ, ɩɨ ɮɨɪɦɢɜɚɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɪɚɡɜɢɬɟ Ⱦ.Ȼ. ɗɥɶɤɨɧɢɧɚ - ȼ.ȼ. 
Ⱦɚɜɵɞɨɜɚ ɮɨɪɦɢɜɚɧ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɭɦɟɧɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɲɚɬɶ Ɉ. ɏɨɥɨɞɨɜɨɣ «ɘɧɵɦ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɭɦɧɢɤɚɦ 
ɢ ɭɦɧɢɰɚɦ». 
ȼɧɟɭɪɨɱɧɚɹ ɭɫɜɨɟɧɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɞɧɣ ɜ ɥɢɰɟɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɪɨɤɚɯ ɫɨɫɬɚɜɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɧɬ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɟɮɢɰɬɭ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɩɨɜɬɪɧɣ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ 
ɫɭɳɟɬɜɸ ɪɟɦɟɧɢ ɩɟɪɞ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. ȼ 1-ɯ – 4-ɯ ɤɥɚɫɫɚɯ ɤɪɭɠɚɯ ɥɢɰɟɹ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹ ɬɟɫ ɜɧɟɭɪɨɱɧɚɹ ɩɨɧɢɦɚɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɪɟɡ ɨɬɪɚɠɶ ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɨɞɥɟɧɧɨɝɨ ɞɧɹ, ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɭɸ ɩɪɢɞɟɠɜɚɬɶɫɹ ɚɛɨɬɭ ɜɪɟɦɧ, ɤɪɭɠɤɨɜɭɸ, 
ɫɟɤɰɢɨɧɧɭɸ ɤɪɟɚɬɢɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɫɩɟɰɤɭɪɫɵ ɩɨ ɨɛɭɱɟɧɢ ɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɬɪɢɡ: ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɟ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ, ɫɜɹɡɚɧɵɟ ɚɭɱɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɟ, 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɧɚɱɢɦɨɟ ɬɨɪɟɧɫɚ.  
ȼ ɥɢɰɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɨ ɤɥɭɛ «ɍɦɧɢɤɢ ɢ ɨɪɢɝɧɚɥɶɫɬ ɭɦɧɢɰɵ ɪɟɲɧɢɸ» ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɜɬɨɪɫɤɨɣ 
ɬɪɢɡ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ Ɉ.ɏɨɥɨɞɨɜɨɣ «ɘɧɵɦ ɫɟɦɣɧɵɯ ɭɦɧɢɤɚɦ ɱɬɨɛɵ ɢ ɭɦɧɢɰɚɦ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɮɨɪɦɢɜɚɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɨɪɦɵ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɧɟɫɬɚɞɪɵɯ ɤɪɟɚɬɢɜɚ. Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɚɤɹ ɥɭɛɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɥɢɱɧɨɫɬɚɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɢɸ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɟɫɬɚɞɪɵ, ɥɨɝɢɤɢ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɭɧɟɫɬɢ ɱɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ 
ɜɫɟɯ ɨɫɧɜɟ ɫɧɨɜɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɩɪɢɜɨɞɬ ɝɨɬɨɜɢɬ ɧɚɜɵɤɦɢ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɞɚɱ ɟɫɬɶ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɨɡɦɠɧɫɬɢ ɥɨɠɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɥɧɣ. 
Ɍɚɤɠɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɬɢɥɹ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɭ ɞɟɬɟɣ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɊɌȼ (ɩɨɯɜɚɥɭ Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɬɫɤɭɸ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɞɟɹɬɥɶɧɨɫ) (1 ɱɚɫ ɜ ɧɟɞɟɥɸ) ɢɥɢ ɌɊɂɁ. ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɉɪɟɞɦɟɬ ɞɨɪɝɟ ɌɊɂɁ (Ɍɟɨɪɢɹ 
ɜɵɩɨɥɧɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ) ɫɨɰɢɚɥɶɧ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɨɛɪɚɡɦ ɩɨɢɫɤɨɜɨ-ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɧɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. ɇɚ ɭɪɨɤɚɯ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɣ ɌɊɂɁ ɨɫɧɜɟ ɢɡɭɱɚɸɬ ɫɩɨɫɨɛɵ (ɩɪɢɞɟɠɜɚɬɶɫɹ ɥɝɨɪɢɬɦɵ, 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ) ɞɨɛɵɜɚɧɢɹ ɩɨɢɫɤɭ ɧɨɜɵɯ ɜɵɫɨɤɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɟɞɦɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɱɟɛɧɵɯ, ɧɨ ɢ 
ɞɟɹɬɥɶɧɨɫ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɩɨɫɬɚɧɜɤɭ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɡɚɞɚɱ.  
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ɡɚɞɱɢ ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɜɵɤ ɚɱɚɥɶɧɨɣ ɧɚɪɭɲɬɶ ɲɤɨɥɵ, ɦɵ 
ɦɨɠɟɦ ɪɚɡɜɢɬɹ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɌɊɂɁ ɭɞɚɥɨɫɶ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɩɨɪɠɞɟɧɢɸ ɜɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ «ɜɵɡɚɟɬ ɘɧɵɦ 
ɭɦɧɢɤɚɦ ɢ ɭɦɧɢɰɚɦ», ɧɨ ɜɵɡɚɟɬ ɞɚɧɧɵɯ ɜɧɟɭɪɨɱɚɹ ɡɚɞɚɧɢɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɧɚɬɫɤɭɸ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜɵɩɨɥɧɢ ɦɟɬɨɞɢɤ ɪɚɡɟɲɧɢɹ ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ, ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɫɨɤɢɣ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɜɪɟɦɹ ɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɤɚɡɬɟɥɣ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
 
Ⱦɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɭɪɨɜɧɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɞɭɜɚɧɱɢɤ ɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦ  ɪɟɲɚɬɶ ɷɬɚɩɟ ɧɚɦɢ 
ɛɵɥɢ ɡɚɫɬɜɥɹɸ ɡɹɬɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ: ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɦɵɫɥɢɬɟɶɧ ɬɟɫɬ Ɍɨɪɪɟɧɫɚ ɪɚɡɜɢɬɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɧɚɣɞɢɬɟ ɜɵɹɜɢɬɶ ɨɫɡɧɚɢɸ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɢ ɪɚɡɜɢɬɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɱɢɜɚɬ ɟɫɬɚ ɤɨɬɪɟ Ɍɨɪɪɟɧɫɚ ɛɵɥɨ ɱɬɨɛɵ
ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ 50% (11ɭɱ.) ɡɚɞɧɢɟ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɩɨɤɢɧɭɥ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɨɞɟɜɚɬɶɫɹ ɭɪɨɜɧɟ; 36,4% (8 
ɭɱ.) ɜɵɩɨɥɧɢɥɢ ɜɧɟɭɪɨɱɚɹ ɡɚɞɚɧɢɟ ɧɟɫɬɚɞɪɵɯ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɧɢɠɟ ɧɟɫɬɚɞɪɵ ɧɨɪɦɵ; 9,1% (2 ɭɱ.) ɪɟɲɢɥɢ ɭɱɟɛɧɨɦ ɬɟɫɬ ɞɟɹɬɥɶɧɨɫɢ ɧɚ 
ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɢ 4,5% (1 ɭɱ.) ɨɫɧɜ ɵɩɨɥɧɢɥɢ ɬɟɫɬ ɧɚ ɧɢɡɤɨɦ ɪɚɡɧɨɛɵɯ ɭɪɨɜɧɟ ɨɬɧɫɢɹ. (Ɍɚɛɥɢɰɚ 1) 
Ɍɚɛɥɢɰɚ ɡɚɞɧɢɟ 1 - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɟ ɟɫɬɚ ɩɟɪɞ Ɍɨɪɪɟɧɫɚ ɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦ ɨɞɢɧ ɷɬɚɩɟ 
ȼɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 2 (ɪɟɤɨɦɧɞɭ ɱ ɫɪɚɜɧɟɢ.) 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɧɨɪɦɵ ɪɟɤɨɦɧɞɭ 11 (ɭɱ.) 
ɇɢɠɟ ɤɨɬɪɟ ɧɨɪɦɵ ɭɪɨɜɟɧɶ 8 (ɭɱ.) 
ɇɢɡɤɢɣ ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ 1 (ɭɱ.) 
 
 ɋɥɟɞɭɸɳɚɹ ɫɪɟɞɬɜɨɦ ɟɬɨɞɢɤɚ ɜɧɟɭɪɨɱɚɹ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɭɱɟɛɧɚɹ – ɷɬɨ ɬɟɫɬ Ⱦɠ. 
Ȼɪɭɧɟɪɚ. 
ɜɡɹɬɶ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ  ɪɚɡɟɲɧɢɹ ɬɟɫɬɚ Ⱦɠ. Ȼɪɭɧɟɪɚ 
ɉɪɢ ɷɬɢɦ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɬɟɫɬɚ: Ⱦɠ. ɧɢɡɤɦ Ȼɪɭɧɟɪɚ ɞɟɬɣ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɭɪɨɤɚ, ɱɬɨ 90,9% (20 
ɭɱ.) ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɟɫɥɢ ɜɵɩɨɥɧɢɥɢ ɧɚɪɭɲɬɶ ɡɚɞɚɧɢɟ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɪɨɜɧɟ, 9,1% (2 ɭɱ.) ɭɱɟɧɢɤɨɜ 
ɜɵɩɨɥɧɢɥɢ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɦ ɡɚɞɚɧɢɟ ɩɨɦɳɶɸ ɧɚ ɫɪɟɞɧɟɦ ɭɪɨɜɧɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫ, 0% ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɜɵɩɨɥɧɢɥɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫ ɡɚɞɚɧɢɟ ɩɨɞɛɪ ɧɚ 
ɧɢɡɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. (ɜɵɩɨɥɧɢ Ɍɚɛɥɢɰɚ 2) 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɟɨɛɯɞɢɦ ɬɟɫɬɚ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ Ⱦɠ. Ȼɪɭɧɟɪɚ ɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦ  ɫɬɚɧɞɪɵɯ ɷɬɚɩɟ. 
ȼɵɫɨɤɢɣ ɫɢɬɭɚɰɹ ɪɨɜɟɧɶ ɧɟɨɛɯɞɢɦ 2 (ɭɱ.) 
ɋɪɟɞɧɢɣ ɪɚɡɜɢɬɟ ɭɪɨɜɟɧɶ 20 (ɭɱ.) 
ɇɢɡɤɢɣ ɨɬɜɟɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɭɳɟɬɜɧɵɦɢ 0 (ɭɱ.) 
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2.2 ɉɨɞɛɨɪ ɫɟɦɣɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɢɡ ɌɊɂɁ-ɜɵɫɨɤɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɭɞɚɥɨɫɶ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɶ ɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ 
 
ɉɪɢ ɩɨɞɛɨɪɟ ɨɫɧɜɟ ɡɚɞɚɧɢɣ ɩɪɢɧɰɚɥɶɨ ɢɡ ɌɊɂɁ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɧɢɡɤɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɛɵɥɢ: 
1. ɫɟɤɰɢɨɧɭɸ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɜɥɚɞɟɬɶ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɫɧɹɬɢɹ 
ɝɨɪɞɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɨɛɟɬɚ ɢɧɟɪɰɢɢ (ɊɌȼ ɭɱɟɫɬɶ – ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɧɟɨɛɯɞɢɦɫɬɶɸ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɱɚɫɬɨ); 
2. ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɦɨɬɢɜɚɰ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɡɚɤɨɧɚɯ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫ ɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɞɟɣɬɜɢɹ ɫɢɫɬɟɦ, 
ɨɛɳɢɯ ɹɜɥɟɬɫ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɜɵɫɨɤɢɣ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɯ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ 
ɢɯ ɤ ɧɢɡɤɣ ɪɟɲɟɧɢɸ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɭɪɨɤɚɯ ɡɚɞɚɱ ɞɚɧɵɟ (ɈɌɋɆ – ɨɛɳɚɹ ɩɨɷɬɦɭ ɬɟɨɪɢɹ 
ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɭɱɟɛɧɚɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɣ); 
3. ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɨɪɢɝɧɚɥɶɫɬ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɧɚ ɬɟɨɪɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɡɚɞɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɭɱɟɫɬɶ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ (ɌɊɌɅ ɯɚɪɤɬɟɢɫ). 
Ɇɟɬɨɞɵ ɌɊɂɁ: 
 ɨɫɧɜɟ Ɇɨɡɝɨɜɨɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɧɬ ɲɬɭɪɦ 
 ɋɢɧɟɤɬɢɤɚ 
 ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫ Ɇɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ 
 Ɇɟɬɨɞ ɬɟɫɢɪɨɜɚɧ ɮɨɤɚɥɶɧɵɯ ɪɟɦɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
 Ɇɟɬɨɞ ɬɨɪɟɧɫɚ «ɋɢɫɬɟɦɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ» 
ɋ ɜɧɟɭɪɨɱɚɹ ɩɨɦɨɳɶɸ ɮɨɪɦɭɥɢɜɤɟ ɞɚɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɦɵ ɩɨɫɬɚɧɜɤɭ ɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɥɢ ɰɢɤɥ ɡɚɧɹɬɢɣ ɜɨ ɨɬɤɪɵɫɶɸ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɢɧɨɜɚɰɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. (Ɍɚɛɥɢɰɚ 3) 
 Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 – Ɂɚɧɹɬɢɹ ɜɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɡɚɞɚɧɢɹɦɢ ɢɡ ɌɊɂɁ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ 
№ 
ɭɪɨɤɚ ɞɚɜɵɨ
Ɍɟɦɚ  
1  ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɤɥɚɫ ɭɪɨɜɧɹ ɨɫɛɟɧɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɫɮɟɪ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, 
ɩɚɦɹɬɢ ɢ ɱɬɨɛɵ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɜɧɟɭɪɨɱɚɹ. 
Ɇɚɪɫɨɯɨɞ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫ ɧɚɭɱɧɨɣ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ ɧɚ ɧɟɡɚɤɨɱɵ Ɇɚɪɫ ɹɜɥɟɬɫ, ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɣ 
ɤɨɪɚɛɥɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɣ ɩɪɨɢɡɜёɥ ɩɨɫɚɞɤɭ ɜ ɞɨɥɢɧɟ. ɪɚɡɜɢɬɵɦ Ⱥɫɬɪɨɧɚɜɬɵ ɧɚɞɨ ɫɧɚɪɹɞɢɥɢ ɦɚɪɫɨɯɨɞ ɡɞɟɫɶ
ɞɥɹ ɥɭɱɲɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɪɢɡ ɩɥɚɧɟɬɵ ɜɵɞɟɥɹɬ, ɧɨ ɤɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɤɢɧɭɥɢ ɮɨɪɦɢɜɚɧɹ ɤɨɪɚɛɥɶ,  
ɫɬɨɥɤɧɭɥɢɫɶ ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ. ɱɬɨɛɵ Ⱦɟɥɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɵ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɨ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɛɵɥɨ ɪɟɲɧɢɸ  
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 3 – Ɂɚɧɹɬɢɹ ɜɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɡɚɞɚɧɢɹɦɢ ɢɡ 
ɌɊɂɁ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ 
№ 
ɭɪɨɤɚ ɞɚɜɵɨ
Ɍɟɦɚ 
 
 
1. 
ɫɥɨɠɧɨ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ – ɜɤɥɸɱɟɧɢ ɷɬɨɦɭ ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɟɲɚɥɢ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɧɚɪɭɲɬɶ ɯɨɥɦɵ, ɹɦɵ, 
ɛɨɥɶɲɢɟ ɤɚɦɧɢ. ɇɚ ɩɪɨɜɟɢɬɶ ɟɪɜɨɦ ɪɚɛɨɬɟ ɠɟ ɫɤɥɨɧɟ ɤɨɥёɫɧɵɣ ɩɪɟɞɦɬ ɜɟɡɞɟɯɨɞ ɫ ɧɚɞɭɜɧɵɦɢ 
ɧɚɩɨɥɟɹ ɲɢɧɚɦɢ ɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɩɟɪɟɜɟɪɧɭɥɫɹ ɧɚ ɛɨɤ. ɋ ɷɬɨɣ ɩɨɜɬɪɧɣ ɪɨɛɥɟɦɨɣ ɚɫɬɪɨɧɚɜɬɵ ɫɩɪɚɜɢɥɢɫɶ 
– ɨɧɢ ɧɚɩɪɜɥɟ ɪɢɰɟɩɢɥɢ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɦ ɫɧɢɡɭ ɝɪɭɡ ɦɧɨɠɟɫɬɜ, ɱɬɨ ɭɫɢɥɢɥɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɦɚɲɢɧɵ ɩɨɤɚɡɬɟɥɶ, ɧɨ 
ɫɬɚɥɨ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɞɟɮɢɰɬɭ ɧɨɜɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ – ɝɪɭɡ ɞɟɹɬɥɶɧɨɫ ɡɚɞɟɜɚɥ ɩɨɥɟɡɧ ɧɟɪɨɜɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ 
ɭɫɥɨɠɧɹɥɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɧɬ ɞɜɢɠɟɧɢɟ.ɂɬɚɤ, ɱɬɨ ɧɟɫɬɚɞɪɵ ɭɠɧɨ ɜɵɫɨɤɦ ɫɞɟɥɚɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɛɵɬɶ ɩɨɜɵɫɢɬɶ 
ɩɪɨɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɦɚɪɫɨɯɨɞɚ? ɉɪɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɶ ɷɬɨɦ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɭ ɤɨɫɦɨɧɚɜɬɨɜ ɧɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɟɫɥɢ
ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɟɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ. 
ɟɫɥɢ Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ ɚɧɥɢɡ: ɦɵ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ ɞɚɧɧɨɟ ɦɨɠɧ ɡɚɞɚɧɢɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɞɚɥɨɫɶ ɦɟɬɨɞɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ «ɦɨɡɝɨɜɨɣ ɲɬɭɪɦ ɞɨɥɠɧɵ», ɷɬɨ ɩɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɚɤɬɢɜɧɨɦɭ 
ɞɨɥɠɟɧ ɭɱɚɫɬɢɸ ɭɜɢɞɲɶ ɭɱɟɧɢɤɨɜ. ȼɚɠɧɨ: ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɥɸɛɵɟ ɞɟɬɫɤɢɟ ɨɩɪɟɞɥɧɢɸ ɜɟɪɫɢɢ ɩɪɨɢɫɯɞɬ ɢ ɧɟ 
ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤ ɧɢɦ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɤɨɬɪɟ. 
2.  Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɭɛɨɪɤ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɫɜɨɣɬ.  
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɫɧɜ ɩɟɪɚɰɢɣ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɬɪɢɡ ɟɲɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɨɜ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɭɩɥɨɬɧɟɵɦ. 
ȼɨɞɚ ɜ ɬɪɭɛɟ. ɷɬɨ Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɵɬɶ ɩɪɨɫɬɚɹ ɢ ɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɬɪɢɡ ɚɞɚɱɚ. ȿɫɬɶ 
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ ɥɸɞɢ ɬɪɭɛɚ ɪɟɚɬɢɜɧɨɫɶ, ɩɪɨɥɨɠɟɧɧɚɹ ɩɨɞ ɡɟɦɥёɣ ɞɚɧɨɟ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɬɟɱёɬ ɧɚɩɨɦɢɬɟ ɜɨɞɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
Ⱦɥɹ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɧɟɩɨɥɚɞɨɤ ɜ ɫɨɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɪɚɛɨɬɟ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɱɚɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɢɤ ɬɪɭɛɵ ɨɰɟɧɤɢ ɪɚɫɤɨɩɚɥɢ ɢ 
ɫɬɨɥɤɧɭɥɢɫɶ ɬɟɨɪɢɹ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɜ ɮɨɪɦɢɭɟɬɫɹ ɤɚɤɭɸ ɡɚɞɧɢɟ ɫɬɨɪɨɧɭ ɞɜɢɠɟɬɫɹ 
ɫɥɭɯɨɜɣ ɨɞɚ. ɉɨɩɵɬɤɢ ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɷɬɨ ɡɚɞɧɢɟ ɩɭɬёɦ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɨɫɬɭɤɢɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɫɥɭɯ ɢɧɨɜɚɰɣ, 
ɡɚɜɟɪɲɢɥɢɫɶ ɧɟɭɞɚɱɟɣ. ɞɨɫɬɢɠɟɧɦ ȼɨɩɪɨɫ ɨɛɳɟɫɬɜɧ: ɤɚɤ ɩɨɧɹɬɶ ɜ ɤɚɤɭɸ ɜɵɫɨɤɢɟ ɬɨɪɨɧɭ ɬɟɱёɬ ɜɨɞɚ 
ɜ ɜɵɫɨɤɢɣ ɬɪɭɛɟ ɧɚɩɪɜɥɟ? ɇɚɪɭɲɚɬɶ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ ɩɨɧɢɦɚɟ ɬɪɭɛɵ (ɫɜɟɪɥɢɬɶ, ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɟɡɚɬɶ ɞɨɭɦɚɥɫɹ) ɧɟɥɶɡɹ. 
Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ: ɦɵ ɭɱɚɫɬɢɸ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ ɞɚɧɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɧɚɩɪɜɥɟ ɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɷɬɨɦ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɬɨɞɚ ɤɥɚɫɟ «ɫɢɧɟɤɬɢɤɚ». ȼɚɠɧɨ: ɜ ɞɨɥɠɧɚ ɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɥɶɧɨɫɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɟɫɬɚɞɪɵɯ ɝɪɭɩɩɵ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɞɟɹɬɥɶɧɨɫɢ ɩɨɩɵɬɤɚɦ ɫɪɚɜɧɟɢ ɩɪɟɜɡɨɣɬɢ ɫɚɦɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɟ
ɫɟɛɹ, ɨɬɤɚɡɭ ɨɬ ɭɱɟɛɧɨɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɜɧɟɭɪɨɱɚɹ ɩɨɞɯɨɞɨɜ. 
3. Ɍɪɟɧɢɪɨɜɤɚ ɞɨɪɝɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ. 
 ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɦɟ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɨɛɪɚɡɦɢ. 
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ɢɡ ɌɊɂɁ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ 
№ 
ɭɪɨɤɚ ɞɚɜɵɨ
Ɍɟɦɚ 
3. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɛɵɫɬɪɨɚ ɪɟɲɚɬɶ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɤɪɟɚɬɢɜ ɡɚɞɚɱɢ ɨɰɟɧɢɜɚɹ. 
Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɣ ɛɚɫɫɟɣɧ. ɗɬɨ ɛɵɫɬɪɨ ɤɨɪɟɟ ɧɟ ɡɚɞɚɱɚ, ɚ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɟ ɧɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɪɟɧɚɹ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ. ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɐɟɥɶ ɜɤɥɸɱɟɧɢ – 
ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɹɜɥɟɬɫ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɣ ɛɚɫɫɟɣɧ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ, ɡɚɞɱɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɨ ɧɟ 
ɭɦɟɸɬ ɩɥɚɜɚɬɶ ɦɟɬɨɞ. 
Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ: ɦɵ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ ɧɢɤɨɝ ɞɚɧɧɨɟ ɜɵɛɪɚɬɶ ɡɚɞɚɧɢɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫ 
ɰɟɥɶ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɬɨɞɚ «ɮɨɤɚɥɶɧɵɟ ɨɞɧɣ ɛɴɟɤɬɵ ɦɨɠɧ». ȼɚɠɧɨ: ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɣ  ɞɨɭɦɚɥɫɹ ɡɚɞɚɱɢ 
ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɟɫɥɢ ɨɛɴɟɤɬ ɫɨɜɟɬɤɦ (ɩɪɨɬɨɬɢɩ), ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɣ ɩɪɨɢɫɯɞɬ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ (ɎɈ), 
ɭɬɨɱɧɢɬɶ ɧɚɭɱɢɬɶ ɰɟɥɶ ɩɪɨɢɫɯɞɬ. 
4. Ɍɪɟɧɢɪɨɜɤɚ ɫɥɭɯɨɜɨɣ ɢɫɯɨɞɧɣ ɩɚɦɹɬɢ. ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɩɵɬ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɰɟɧɢɜɚɹ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ.Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɧɢɡɤɨɦ ɭɦɟɧɢɹ ɪɟɲɚɬɶ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɩɨɪɠɞɟɧɢɸ ɡɚɞɚɱɢ ɧɭɠɨ. 
Ɉɞɭɜɚɧɱɢɤɢ. Ɉɞɭɜɚɧɱɢɤɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫ ɢɦɟɸɬ ɧɚɛɨɪ ɩɨɤɚɡɬɟɥɣ ɯɪɨɦɨɫɨɦ ɪɟɤɨɦɧɞɭ ɨɱɟɧɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɭɱɟɛɧɚɹ ɥɢɡɤɢɣ ɤ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɦɭ. Ʉɚɤ ɷɬɨ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɜɢɬɹ ɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɬɚɥɨ ɩɪɢ ɤɨɧɬɪɨɥɟ 
ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɜɟɪɲɧ ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ? 
ɧɟɤɨ Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ ɩɨɫɬɪɟɧɚɹ: ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɚɬɶ ɜɧɟɭɪɨɱɚɹ ɱɚɳɢɦɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ ɧɚ ɞɨɥɠɟɧ ɬɟɦɭ ɫɨɜɟɬɤɦ: «Ⱥɬɨɦɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ ɪɟɚɬɢɜɧɨɫɶ». ȼɚɠɧɨ: ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ 
ɡɧɚɱɟɢɣ ɞɨɥɠɧɚ ɤɨɬɪɚɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɨɡɪɚɫɬɭ ɯɚɪɤɬɟɢɫ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. 
5. Ɍɪɟɧɢɪɨɜɤɚ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɟɦɹ ɩɚɦɹɬɢ ɬɪɢɡ. 
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɲɧɢɸ ɨɩɟɪɚɰɢɣ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɩɪɜɥɟ ɭɦɟɧɢɹ ɫɟɦɣɧɵɯ ɪɟɲɚɬɶ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɩɨɯɜɚɥɭ ɡɚɞɚɱɢ. 
Ʉɨɪɦ ɞɥɹ ɪɵɛɨɤ. ɪɟɲɧɢɹ ɍɫɥɨɜɢɟ ɛɚɥɯ. ɍ ɜɚɫ ɟɫɬɶ ɚɤɜɚɪɢɭɦ ɧɚɪɭɲɬɶ ɫ ɪɵɛɤɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɬɨɪɟɧɫɚ ɩɢɬɚɸɬɫɹ ɞɟɪɜɨ ɰɢɤɥɨɩɚɦɢ. ȼɚɦ ɧɭɠɧɨ ɯɨɥɞɧɟ ɭɟɯɚɬɶ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɧɟɣ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɨɜ ɟɲɢɬɶ ɞɨɭɦɚɥɫɹ
ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɫ ɤɨɪɦɥɟɧɢɟɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ. ɉɨɩɪɨɫɢɬɶ ɩɨɦɨɱɶ ɜɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɢɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɟ ɧɟ ɦɨɠɟɬɟ. 
Ɂɚɩɭɫɬɢɬɶ ɛɥɚɝɨɞɪɹ ɦɧɨɝɨ ɰɢɤɥɨɩɨɜ ɡɚ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɮɨɪɦɢɜɚɧɟ ɟɥɶɡɹ ɬɟɫɚ – ɪɵɛɤɢ ɢɯ ɫɴɟɞɹɬ ɧɟɞɸɠɢɵɯ, ɢ ɜɫё 
ɪɚɜɧɨ ɛɭɞɭɬ ɤɥɚɫ ɝɨɥɨɞɚɬɶ ɪɟɲɚɬɶ. Ʉɚɤ ɩɨɫɬɭɩɢɬɶ ɜ ɷɬɨɦ ɢɡɦɟɧɸ ɫɥɭɱɚɟ? 
Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ: ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ ɬɚɤɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɚɧɨɝ ɝɪɭɩɩɨɜɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɦ. ȼɚɠɧɨ: 
ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɩɨɫɬɪɟɧɚɹ ɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɩɪɨɢɫɯɞɬ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ. 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 3 – Ɂɚɧɹɬɢɹ ɜɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɡɚɞɚɧɢɹɦɢ ɢɡ 
ɌɊɂɁ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ 
№  
ɭɪɨɤɚ 
Ɍɟɦɚ 
6.  ɨɰɟɧ Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
ɨɫɡɧɚɢɸ Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɬɜɢ ɩɨɢɫɤɭ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɞɨɫɬɢɠɟɧɦ.  
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɦ ɪɟɲɚɬɶ ɩɨɦɳɢ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ. 
Ʌёɞ ɧɚ ɪɟɲɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɚɯ. ɋɥɨɠɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ, ɫ ɬɪɢɡ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɥɟɡɧ ɫɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɤɥɚɫɟ
ɧɟɦɧɨɝɢɟ. ȼ ɧɚɲɢɯ ɞɚɬɶ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɨɪɦɢɜɚɧɟ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɡɢɦɨɣ ɛɪɭɧɟɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɧɚɪɚɫɬɚɧɢɹ ɪɟɛɧɨɤ ɥɶɞɚ ɡɧɚɱɟɢɸ ɧɚ ɩɪɨɜɨɞɚɯ ɥɢɧɢɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ. ɋɨ 
ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɩɪɢɨɛɟɬɧɹ ɛɪɚɡɨɜɚɜɲɚɹɫɹ ɬɪɢɡ ɝɥɵɛɚ ɦɨɠɟɬ ɬɚɛɥɢɰ ɨɛɨɪɜɚɬɶ ɫɜɨɟɣ ɬɹɠɟɫɬɶɸ 
ɜɡɹɬɶ ɩɪɨɜɨɞɚ ɞɟɮɢɰɬɭ, ɞɚ ɟɳё ɢ ɩɨɜɪɟɞɢɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɭɠɨ ɧɚ ɡɟɦɥɟ ɩɨɞ ɧɢɦɢ. 
ɪɟɲɚɬɶ Ʉɚɤɢɦɢ ɞɨɪɝɟ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɛɨɪɨɬɶɫɹ ɫ ɨɞɧɦ ɛɥɟɞɟɧɟɧɢɟɦ? 
Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ: ɡɚɞɚɧɢɟ ɞɚɧɨɝ ɦɨɠɟɬ ɷɬɨɝ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ  ɪɟɚɥɢɡɨɜɬɶ, ɚ ɡɚɬɟɦ 
ɤɚɠɞɵɣ ɬɭɪɢɫɱɟɤɣ ɱɟɧɢɤ ɫɜɨɣɬ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɹ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ. ȼɚɠɧɨ: ɞɟɮɢɰɬɭ ɜɵɫɥɭɲɚɬɶ ɩɪɨɜɟɢɬɶ
ɤɚɠɞɨɝɨ, ɧɟ ɞɚɜɚɬɶ ɩɪɨɝɚɦɭ ɤɪɢɬɢɱɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ. 
7.  ɧɚɪɭɲɬɶ ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɤɨɬɪɣ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɬɚɤɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
Ɋɟɛɭɫɵ. ɪɚɡɜɢɬɹ Ɂɚɞɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹ ɩɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɵɜɚɧɢɸ ɫɩɢɱɟɤ ɨɰɟɧɢɜɚɹ. 
ɉɨɢɫɤɢ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɛɵɥɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɚɧɵɟ. ȼ 1958 ɝɨɞɭ ɭɫɬɪɚɧɟɢɹ ɨɫɬɨɹɥɚɫɶ ɩɟɪɜɚɹ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɹ 
ɜ ɡɚɞɧɢɟ ɟɧɚɫɟɥɟɧɧɵɟ ɭɜɢɞɲɶ ɪɚɣɨɧɵ ɉɚɦɢɪɚ ɬɪɢɡ ɞɥɹ ɩɨɢɫɤɨɜ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɤɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚɩɨɦɢɬɟ. 
Ɋɟɲɟɧɨ ɛɵɥɨ ɧɟɚɫɥɵ ɜɡɹɬɶ ɫɨɛɚɤɭ, ɧɚɬɚɫɤɚɧɧɭɸ ɧɚ ɹɜɥɟɬɫ ɩɨɢɫɤ ɞɟɹɬɥɶɧɨɫ ɥɸɞɟɣ. ɂɡɜɟɫɬɧɨ ɩɪɢɨɛɟɬɧɹ, ɱɬɨ 
ɫɨɛɚɤɚ ɢɳɟɬ ɩɨ ɩɨɡɧɚɜɬɟɥɶɵɯ ɚɩɚɯɭ ɬɪɟɧɢɨɜɤɚ, ɧɨ ɝɞɟ ɜɡɹɬɶ ɡɚɩɚɯ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫ ɧɟɠɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɟɫɥɢ ɨɧ 
ɟɳɟ ɧɟ ɧɚɩɪɜɥɟɵ ɚɣɞɟɧ ɞɨɥɠɧɚ? Ʉɚɤ ɛɵɬɶ? 
Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ ɩɨɫɵɚɬɶ: ɞɚɧɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɦɵ ɪɟɲɧɢɹ ɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ ɭɱɚɫɬɢɸ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
«ɨɛɭɱɟɧɢ Ɇɨɡɝɨɜɨɝɨ ɲɬɭɪɦɚ». ȼɚɠɧɨ: ɬɨɪɟɧɫɚ ɰɟɧɢɜɚɸɳɚɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɶ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɤɥɚɫɟ ɢɡ 
ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɬɨɝɨ ɠɟ ɨɬɧɫɢɹ ɤɥɚɫɫɚ ɦɟɬɨɞ. 
8 Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɛɵɫɬɪɨɬɵ ɪɚɡɜɢɬɹ ɟɚɤɰɢɢ. 
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɪɢɡ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɨɰɟɧɢɜɚɸɳɹ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɦɧɟɢɸ ɪɟɲɚɬɶ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɡɚɞɧɢɟ ɚɞɚɱɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
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8. Ɇɨɪɫɤɢɟ ɡɜɟɪɶɤɢ. ɦɟɬɨɞɵ Ʉɪɚɫɢɜɵɟ ɦɨɪɫɤɢɟ ɡɜɟɪɶɤɢ ɨɛɪɚɡɦ ɤɚɥɚɧɵ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɥɸɛɹɬ ɫɩɚɬɶ ɰɟɧɨɫɬɵ ɜ 
ɜɨɞɟ ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɨɬ ɤɪɢɜɵɦ ɛɟɪɟɝɚ ɦɧɨɠɟɫɬɜ. Ɉɬɥɢɜɨɦ ɢɯ ɦɨɠɟɬ ɬɪɢɡ ɭɧɟɫɬɢ ɜ ɨɤɟɚɧ. Ⱦɟɥɶɮɢɧɵ 
ɩɨɜɬɪɧɣ ɞɨɝɚɞɚɥɢɫɶ ɭɱɟɛɧɨ, ɱɬɨ ɧɚɞɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɪɟɞɨɥɚɝɬ, ɞɨɝɚɞɚɣɬɟɫɶ ɢ ȼɵ. ɑɬɨɛɵ ɜɵɩɨɥɧɢ ɷɬɨɝɨ ɬɪɢɡ ɧɟ 
ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ, ɨɧɢ ɩɪɢɜɹɡɵɜɚɸɬ ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɟɛɹ ɜɨɞɨɪɨɫɥɹɦɢ. ɋɮɨɪɦɭɥɢɪɭɣɬɟ 
ɧɚɩɨɦɢɬɟ ɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɥɸɛɹɬ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɪɚɡɪɟɲɢɥɢ ɬɪɟɧɢɨɜɤɚ ɤɚɥɚɧɵ, ɂɄɊ, ɦɨɞɟɥɶ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫ ɩɪɢɟɦɵ ɪɚɛɨɬɸɳɢɣ ɢ ɬ.ɞ. 
Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ: ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ ɬɪɢɡ ɩɚɪɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ 
ɹɜɥɟɬɫ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɟɣ ɦɟɬɨɞ. 
9.  Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɚɫɩɟɤɬ ɜɧɢɦɚɧɢɹ. 
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɤɵɬɢɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɨɭɦɚɥɫɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɪɚɡɜɢɬɟ ɭɦɟɧɢɹ ɪɟɲɚɬɶ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɨɰɟɧɢɜɚɹ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɨɝɚɦɭ. ɇɨɜɨɟ ɥɟɤɚɪɫɬɜɨ ɨɛɟɫɩɱɢɜɚɬ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɧɨɜɨɟ ɞɚɜɬɶ ɥɟɤɚɪɫɬɜɨ ɨɪɝɚɧɢɡɜɬɶ. ɇɚɞɨ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɟɝɨ ɡɧɚɱɟɢɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. 
ɋɮɨɪɦɭɥɢɪɭɣɬɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ, ɚɧɥɢɡ ɤɨɬɨɪɨɟ ɬɚɤɹ ɧɚɞɨ ɪɚɡɪɟɲɢɬɶ ɡɚɞɧɢɟ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɟ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɢɡɧɚɱɥɶɨ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢɧɞɜɭɚɥɶɨ. 
Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ: ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɟɬɨɞ ɮɚɧɬɚɡɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ɨɰɟɧɢɜɚɸɳɹ ȼɚɠɧɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬ: ɧɟ ɡɚɛɭɞɶɬɟ ɫɨɡɞɚɬɶ ɨɫɛɟɧɬɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɩɨɥɧɨɝɨ ɩɪɢɨɛɟɬɚ ɨɝɪɭɠɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜ ɜ ɬɟɦɭ 
(ɩɪɢɞɭɦɚɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɟ ɟɝɟɧɞɭ). 
10.  Ɍɪɟɧɢɪɨɜɤɚ ɜɧɢɦɚɧɢɹ.ɬɚɤɹ ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɨɧɢɦɚɟ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɫɨɡɞɚɬɶ ɪɟɲɚɬɶ ɬɪɢɡ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ. 
ɛɨɪɬɶɫɹ ɉɪɟɥɸɛɨɩɵɬɧɵɟ ɤɚɪɬɢɧɵ. ȼ ɩɪɟɞɜɨɟɧɧɵɟ ɥɸɛɹɬ ɜɪɟɦɟɧɚ ɦɵɫɥɢɬɟɶɧɯ ɜ ɜɢɬɪɢɧɚɯ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɪɟɦɹ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ, ɫɬɨɥɨɜɵɯ ɢ ɦɵɫɥɢɬɟɶɧ ɱɚɣɧɵɯ ɪɚɡɜɢɬɟ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɚ ɜɵɫɬɚɜɥɹɥɢɫɶ 
ɢɧɞɜɭɚɥɶɨ ɛɨɥɶɲɢɟ, ɜɨ ɜɫɸ ɲɢɪɢɧɭ ɜɢɬɪɢɧɵ ɫɨɜɟɪɲɧ ɩɪɟɥɸɛɨɩɵɬɧɵɟ ɪɟɲɧɢɣ ɤɚɪɬɢɧɵ. ȿɫɥɢ ɡɚɤɥɸɱɫɶ
ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ ɬɚɤɭɸ ɡɚɞɧɢɹ ɤɚɪɬɢɧɭ ɨɛɭɱɟɧɢ ɫɛɨɤɭ (ɤɨɝɞɚ ɮɨɪɦɢɜɚɧ ɩɨɞɯɨɞɢɲɶ ɤ ɜɢɬɪɢɧɟ), 
ɜɢɞɢɲɶ, ɦɵɫɥɢɬɟɶɧ ɚɩɪɢɦɟɪ ɯɨɞɟ, ɝɪɭɞɭ ɚɩɩɟɬɢɬɧɵɯ ɥɸɛɹɬ ɤɪɟɧɞɟɥɟɣ ɢ ɤɚɥɚɱɟɣ, ɩɪɢɧɦɚɥ ɟɫɥɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɫɬɨɢɲɶ 
ɩɪɹɦɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɟɪɟɞ ɜɢɬɪɢɧɨɣ, ɜɢɞɢɲɶ ɬɪɢɡ ɩɵɯɬɹɳɢɣ ɞɚɧɨɝ ɫɚɦɨɜɚɪ ɫ ɩɭɡɚɬɵɦ ɞɚɧɵɟ, 
ɪɚɫɩɢɫɧɵɦ, ɮɚɪɮɨɪɨɜɵɦ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɚɜɚɪɧɵɦ ɬɜɟɪɞɨ ɱɚɣɧɢɤɨɦ ɧɚ ɤɨɧɮɨɪɤɟ, ɚ ɷɬɨɦ ɟɫɥɢ 
ɩɪɨɣɬɢ ɜɢɬɪɢɧɭ ɢ ɜɵɡɚɟɬ ɨɝɥɹɧɭɬɶɫɹ ɨɫɛɟɧɬɢ, ɬɨ ɭɜɢɞɢɲɶ ɧɚ ɬɨɣ ɠɟ ɜɢɬɪɢɧɟ ɞɟɹɬɥɶɧɨɫɢ ɝɨɪɭ 
ɮɢɝɭɪɧɵɯ ɛɨɪɬɶɫɹ ɦɟɞɨɜɵɯ ɪɚɡɧɨɛɵɯ ɩɪɹɧɢɤɨɜ. ɉɨɣɞɟɲɶ ɨɩɪɟɞɥɧɢɸ ɚɡɚɞ ɢ ɜɫɟ ɩɨɜɬɨɪɢɬɫɹ ɜ 
ɨɛɪɚɬɧɨɣ. 
Ɍɚɤ ɢ ɯɨɞɢɥɢ ɥɸɞɢ ɪɟɲɧɢɣ ɩɨɤɚ ɧɟ ɡɚɝɥɹɞɵɜɚɥɢ ɜ ɤɥɚɫɟ ɱɚɣɧɭɸ ɭɞɚɥɨɫɶ, ɱɬɨɛɵ ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɷɬɭ 
ɡɧɚɱɟɢɸ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɯɢɬɪɨɫɬɶ. 
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ɚ 
Ɍɟɦɚ 
10. ȼ ɱɟɦ ɠɟ ɡɚɤɥɸɱɚɥɚɫɶ ɧɚɱɥɶɨɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɛɥɨɧɫɤɢɦ ɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɯɢɬɪɨɫɬɶ ɫɚɦɨɬɹɟɥɶɧ? 
Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ: ɞɚɧɧɨɟ ɡɚɛɭɞɶɬɟ ɚɞɚɧɢɟ ɛɨɥɶɲɢɟ ɭɱɟɧɢɤɢ ɦɨɝɭɬ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫ ɵɩɨɥɧɢɬɶ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ. ȼɚɠɧɨ: ɞɨɥɠɧɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɟ ɪɚɛɨɬɚ – ɨɱɟɧɶ ɤɨɬɪɟ ɫɥɨɠɧɵɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫ, ɪɟɡɭɥɶɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɢɬɶ ɫɨɡɞɚɬɶ ɫɩɨɤɨɣɧɭɸ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɪɚɛɨɱɭɸ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ. 
11  Ɍɪɟɧɢɪɨɜɤɚ ɭɱɟɧɢɤ ɫɥɭɯɨɜɨɣ ɛɵɫɬɪɨɚ ɩɚɦɹɬɢ. 
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɞɚɬɶ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ. 
ɪɚɡɜɢɬɟ Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɧɟɨɛɯɞɢɦ ɭɦɟɧɢɹ ɪɟɲɚɬɶ ɞɨɥɠɟɧ ɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ. 
Ɇɟɞɜɟɞɶ – ɩɨɫɛɬɜɭɟ ɥɚɤɨɦɤɚ ɧɢɡɤɨɦ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɶɬɟ ɫɟɛɟ ɦɨɠɧ ɦɟɞɜɟɞɹ-ɥɚɤɨɦɤɭ, ɡɚɥɟɡɚɸɳɢɣ 
ɧɚ ɫɤɨɪɟ ɞɟɪɟɜɨ ɜɨɡɪɚɫɬ ɫ ɞɭɩɥɨɦ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɭɱɟɛɧɚɹ ɠɢɜɭɬ ɩɱɟɥɵ. Ʉɚɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɌɊɂɁ 
ɡɞɟɫɶ ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ? ɋɮɨɪɦɭɥɢɪɭɣɬɟ ɪɟɤɨɦɧɞɭ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɩɨɞɯɢɲɶ ɢ ɂɄɊ. 
Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ: ɧɚɩɨɦɧɢɬɟ ɨɪɝɚɧɢɡɜɬɶ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɌɊɂɁ. ɫɟɦɣɧɵɯ ȼɚɠɧɨ ɮɨɪɦɢɭɸɳɟɝ: 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɮɨɪɦɭɥɢɜɤɟ (ɢɫɬɨɪɢɹ \ ɥɟɝɟɧɞɚ) ɧɚɬɫɤɭɸ ɩɨɦɨɝɭɬ ɩɨɤɢɧɭɥ ɞɟɬɹɦ 
ɩɨɝɪɭɡɢɬɶɫɹ ɜ ɭɞɚɥɨɫɶ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɩɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɛɨɥɟɟ ɡɚɞɱɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɦɨɠɟɬ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ ɚɧɥɢɡɟ. 
12  Ɍɪɟɧɢɪɨɜɤɚ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɢɧɦɚɥ ɚɦɹɬɢ ɝɨɪɞɚ. 
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɥɸɛɹɬ ɨɩɟɪɚɰɢɣ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɩɨɥɠɢɬɟɶɧɵ ɪɟɲɚɬɶ ɱɬɨɛɵ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨɡɧɚɜɬɟɥɶɭɸ. 
Ɉɞɟɠɞɚ ɞɥɹ ɩɪɨɝɭɥɤɢ. ɨɜɥɚɞɟɬɶ Ⱦɟɬɢ ɨɬɜɟɚ ɧɟ ɯɨɬɹɬ ɬɟɩɥɨ ɩɨɦɳɶɸ ɞɟɜɚɬɶɫɹ ɧɟ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ 
ɨɧɢ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɸɬ, ɱɬɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧ ɭɥɢɰɟ ɞɨɥɠɧɚ ɯɨɥɨɞɧɨ, ɚ ɩɨɬɨɦɭ ɬɜɨɪɱɟɫɤɣ, ɱɬɨ ɢɯ ɡɚɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɧɚɞɟɜɚɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧ ɦɧɨɝɨ ɤɨɧɫɬɚɢɪɭɸɳɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɟɳɟɣ, ɪɟɚɬɢɜɧɨɫɶ ɟɜɟɞɨɦɨɝɨ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ: 
ɬɟɨɪɢɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɟɬɣ ɪɭɛɚɲɟɤ, ɱɭɥɤɢ ɪɟɲɧɢɣ, ɪɟɣɬɭɡɵ, ɧɨɫɤɢ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫ ɚɥɟɧɤɢ ɬɨɪɟɧɫɚ, ɤɨɫɵɧɤɭ, ɲɚɩɤɭ, 
ɜɵɞɟɥɹɬ ɲɚɪɮ... Ⱦɟɬɟɣ ɦɨɠɧɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɧɹɬɶ ɢɧɞɭɫɬɪɚɥɶɨɣ, ɤɨɝɞɚ ɨɧɢ ɫɤɚɧɞɚɥɹɬ ɪɚɡɜɢɬɟ. ɋɮɨɪɦɭɥɢɪɭɣɬɟ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ, ɂɄɊ ɢ ɪɟɚɬɢɜɧɨɫɶ ɚɣɞɢɬɟ ɩɪɨɝɚɦɭ ɪɟɲɟɧɢɟ. 
Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ: ɞɨɫɬɢɠɟɧɦ ɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɦɟɬɨɞ «ɮɨɤɚɥɶɧɵɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜ ɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɫɬɚɞɪɵ». ȼɚɠɧɨ: ɢɡ 
ɭɫɥɨɜɢɣ  ɭɱɟɧɢɤɚ ɡɚɞɚɱɢ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢ ɛɴɟɤɬ ɜɧɟɭɪɨɱɚɹ (ɩɪɨɬɨɬɢɩ), ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɣ 
ɩɨɧɢɦɚɟ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ (ɎɈ), ɭɬɨɱɧɢɬɶ ɦɟɬɨɞɵ ɰɟɥɶ ɬɪɢɡ. 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 3 – Ɂɚɧɹɬɢɹ ɜɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɡɚɞɚɧɢɹɦɢ 
ɢɡ ɌɊɂɁ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ 
№ 
ɭɪɨɤɚ 
Ɍɟɦɚ 
13  Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɨɪɦɢɭɟɬɫɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɬɪɟɧɢɨɜɤɚ ɩɨɢɫɤɭ ɛɨɪɬɶɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ.  
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɲɚɬɶ ɭɦɟɧɢɹ ɪɟɲɚɬɶ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɩɨɦɳɶɸ ɡɚɞɚɱɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɶ. 
ȼɟɥɨɫɢɩɟɞ. ȼɵ ɩɨɞɴɟɯɚɥɢ ɮɨɪɦɵ ɤ ɦɚɝɚɡɢɧɭ ɧɚ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɟ. ȼɚɦ ɪɚɫɦɨɬɟɶ ɧɚɞɨ ɤɚɠɞɨɣ ɡɚɣɬɢ ɜ 
ɦɚɝɚɡɢɧ. Ʉɚɤ ɨɩɪɟɞɥɧɣ ɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɭɝɨɧ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚ? 
ɮɪɨɦ Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ ɩɪɢɯɨɞɬɫɹ: ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɣ ɦɨɠɧɨ ɜɵɜɟɫɬɢ ɷɬɨɦ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɧɚɩɨɥɟɹ ɧɚ 
ɩɪɨɝɭɥɤɭ, ɜɡɹɬɶ ɧɚɣɞɢɬɟ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ ɪɟɲɚɬɶ ɪɟɤɨɦɧɞɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɩɨɫɛɬɜɭɟ. ȼɚɠɧɨ: 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɹ ɫɮɟɪɨɣ ɩɪɨɝɭɥɤɭ, ɧɟ ɡɚɛɭɞɶɬɟ ɩɪɨ ɪɚɫɦɨɬɟɧɵ ɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɶ ɪɟɤɨɦɧɞɭ. 
14  ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ. 
ɨɛɪɚɡɦɢ Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɝɥɹɞɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
ɪɚɡɜɢɬɹ Ɋɟɛɭɫɵ ɭɱɟɧɢɤɨɜ. Ɂɚɞɚɧɢɹ ɩɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɵɜɚɧɢɸ ɪɚɛɨɬɸɳɢɣ ɫɩɢɱɟɤ. 
Ɏɪɭɤɬɨɜɵɟ ɜɵɩɨɥɧɢ ɞɟɪɟɜɶɹ ɮɚɧɬɫɢɱɟɤɹ. Ʉɚɤ ɫɛɟɪɟɱɶ ɮɪɭɤɬɨɜɵɟ ɫɬɚɥɨ ɞɟɪɟɜɶɹ ɨɬ ɜɵɦɟɪɡɚɧɢɹ? 
Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ: ɭɱɟɛɧɚɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ ɮɚɧɬɫɢɱɟɤɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɟɬɨɞ ɧɟɤɨ «ɷɦɩɚɬɢɹ». ȼɚɠɧɨ: 
ɟɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɳɢɤ ɪɟɲɧɢɣ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɟɬ ɫɟɛɹ ɫ ɧɟɞɸɠɢɵɯ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ, 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ, ɜɪɟɦɹ ɞɟɬɚɥɶɸ ɪɟɲɧɢɸ ɢ ɫɦɨɬɪɢɬ ɫ «ɟɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɶ». 
15 Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɛɵɫɬɪɨɬɵ ɜɨɫɩɢɬɚɟɥɶɧɵɣ ɪɟɚɤɰɢɢ ɪɚɛɨɬɟ. 
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɚɬɫɤɭɸ ɨɩɟɪɚɰɢɣ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɨɞɟɜɚɬɶɫɹ ɪɟɲɚɬɶ ɡɚɫɬɜɥɹɸ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɧɢɡɤɨɦ. 
ɋɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɵɟ ɭɥɢɰɵ. ȼ ɬɪɢɡ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɵɯ ɬɟɫɢɪɨɜɚɧ ɝɨɪɨɞɚɯ ɭɥɢɰɵ ɡɚɞɱɢ ɛɵɥɢ 
ɤɪɢɜɵɦɢ ɢ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɝɚɦɭ ɡɤɢɦɢ  ɜɤɥɸɱɟɧɢ, ɱɬɨ ɫ ɬɪɭɞɨɦ ɦɨɝɥɢ ɫɮɟɪ ɪɚɡɴɟɯɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ 
ɧɢɡɤɨɦ ɜɫɚɞɧɢɤɢ ɪɚɡɜɢɬɹ. Ɍɟɥɟɝɢ ɢ ɚɪɛɵ ɤɚɱɟɫɬɜ ɪɚɡɴɟɯɚɬɶɫɹ ɧɟ ɦɨɝɥɢ. ɑɬɨ ɦɨɠɧɨ ɜɵɫɨɤɢɟ ɞɟɥɚɬɶ ɫɨɜɟɬɤɦ, 
ɱɬɨɛɵ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɣ ɧɭɠɨ ɩɨ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɭɥɢɰɵ ɧɟ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɬɪɢɡ? əɫɧɨ, ɱɬɨ 
ɧɚɞɨ ɧɟɫɬɚɞɪɵ ɞɟɥɚɬɶ ɤɚɤɨɟ-ɬɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɞɨɪɝɟ ɟɣɫɬɜɢɟ ɫɨɜɪɟɦɧɣ. 
Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ: ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ ɧɨɪɦɵ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɷɬɨ ɡɚɞɚɧɢɟ ɧɚ ɫɪɚɜɧɟɢ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɪɚɛɨɬɸɳɢɣ (ɭɡɤɢɣ 
ɤɨɪɢɞɨɪ ɜ ɩɪɨɝɚɦɭ ɲɤɨɥɟ). ȼɚɠɧɨ: ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɭɪɨɤɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ ɦɨɝɭɬ ɜ ɰɟɥɹɯ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɟɨɬɞɥɢɦ. 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 3 – Ɂɚɧɹɬɢɹ ɜɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɡɚɞɚɧɢɹɦɢ 
ɢɡ ɌɊɂɁ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ 
№ 
ɭɪɨɤɚ 
Ɍɟɦɚ 
16 Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɧɟɤɨɬɪɵɯ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɪɟɲɧɢɹ. 
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɞɭɜɚɧɱɢɤ ɩɟɪɚɰɢɣ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɡɚɬɟɦ ɪɟɲɚɬɶ ɭɦɧɢɤɚ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɪɚɡɜɢɬɟ. 
ɍɛɨɪɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ. ɪɚɛɨɬɸɳɢɣ ɍɛɨɪɤɚ ɩɪɢɞɟɠɜɚɬɶɫɹ ɩɨɥɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɦɨɠɟɬ ɧɢɤɨɦɭ ɧɟ ɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ. ɫɬɢɥɹ ɉɨɫɥɟɞɧɢɦ ɞɚɬɶ ɤɪɭɩɧɵɦ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦ ɬɨɪɟɧɫɚ ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɵɥ 
ɩɪɨɜɟɢɬɶ ɵɥɟɫɨɫ ɦɨɠɟɬ. ɉɪɟɞɥɨɠɢɬɟ 10 ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɪɚɤɬɢɭ ɩɪɨɳɚɸɳɢɯ ɭɛɨɪɤɭ ɩɨɥɚ. 
ɞɚɧɵɟ Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ ɞɚɜɵɨ: ɞɚɧɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ ɪɟɲɢɬɶ ɫ ɪɟɤɨɦɧɞɭ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɚɛɨɬɸɳɢɣ ɦɟɬɨɞɚ 
ɮɚɧɬɚɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɟɧɧɨ ɧɚɪɢɫɨɜɚɬɶ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ. ɩɨɫɥɟɞɬɜɢ ȼɚɠɧɨ ɥɢɱɧɨɫɬ: ɤɚɠɞɵɣ 
ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɢ ɨɞɧɣ ɝɟɧɟɪɢɪɭɟɬ ɪɟɲɚɬɶ ɫɜɨɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɬɟɥɣ ɢɞɟɢ. 
17 Ɍɪɟɧɢɪɨɜɤɚ ɜɧɢɦɚɧɢɹ. 
ɧɢɡɤɦ ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɚ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɫɜɹɡɢ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɹ ɟɲɚɬɶ ɧɟɫɬɚɞɪɵ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ. 
ɱɟɝɨ Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɫɬɭɩɟɧɢ. ȼ ɯɨɥɨɞɧɨɟ ɭɱɟɛɧɚɹ ɜɪɟɦɹ ɬɪɢɡ ɝɨɞɚ ɫɬɭɩɟɧɢ ɪɟɛɧɨɤ ɥɟɫɬɧɢɰ, 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɩɨɞ ɭɫɬɪɚɧɟɢɹ ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɪɟɤɨɦɧɞɭ ɧɟɛɨɦ ɩɨɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɧɵɦ 
ɫɧɟɝɨɦ, ɱɬɨ ɨɩɚɫɧɨ. ɦɟɬɨɞɥɝɢɹ ɋɧɢɦɚɬɶ ɫɬɨɥɤɧɜɟɢɣ ɫɧɟɝ ɫɤɪɟɛɤɨɦ ɪɟɚɥɶɧ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨ, ɩɨɫɵɩɚɬɶ ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɫɨɥɶɸ ɪɚɫɦɨɬɟɧɵ
ɦɚɥɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ. Ʉɚɤ ɛɵɬɶ? 
ɧɚɩɨɦɢɬɟ Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ: ɦɵ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ ɞɚɧɧɨɟ ɤɨɧɫɬɚɢɪɭɸɳɟɦ ɡɚɞɚɧɢɟ ɲɢɧɚɦ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɛɵɥɢ ɦɟɬɨɞɚ «ɮɨɤɚɥɶɧɵɟ ɦɧɟɢɸ ɨɛɴɟɤɬɵ ɪɟɚɬɢɜɧɨɫɶ». ȼɚɠɧɨ: ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɣ ɧɨɜɣ ɡɚɞɚɱɢ 
ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɨɛɴɟɤɬ (ɡɚɞɧɢɹ ɩɪɨɬɨɬɢɩ ɦɨɝɭɬ), ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɣ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɜɧɭɬɪɟɢɣ (ɎɈ), 
ɭɬɨɱɧɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜ ɰɟɥɶ ɨɰɟɧɢɜɚɸɳɹ. 
18 Ɍɪɟɧɢɪɨɜɤɚ ɫɥɭɯɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɚɦɹɬɢ. 
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɪɟɲɚɬɶ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ. 
Ɇɭɡɟɣ. ȼ ɨɞɧɨɦ ɤɪɭɩɧɨɦ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɦ ɦɭɡɟɟ - ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɡɚɥɨɜ, 
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɷɤɫɩɨɧɚɬɨɜ - ɪɟɲɢɥɢ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ, ɤɚɤɢɟ ɠɟ ɷɤɫɩɨɧɚɬɵ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ? Ʉɚɤ ɷɬɨ ɫɞɟɥɚɬɶ, ɧɟ  
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 3 – Ɂɚɧɹɬɢɹ ɜɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɡɚɞɚɧɢɹɦɢ ɢɡ 
ɌɊɂɁ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ 
№ 
ɭɪɨɤɚ 
Ɍɟɦɚ 
 ɩɪɢɛɟɝɚɹ ɤ ɩɨɦɨɳɢ ɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ? ɉɪɟɞɥɨɠɢɬɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ. 
Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ: ɦɵ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ ɞɚɧɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɬɨɞɚ «ɦɨɡɝɨɜɨɣ ɲɬɭɪɦ», ɷɬɨ ɩɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɚɤɬɢɜɧɨɦɭ 
ɭɱɚɫɬɢɸ ɭɱɟɧɢɤɨɜ. ȼɚɠɧɨ: ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɥɸɛɵɟ ɞɟɬɫɤɢɟ ɜɟɪɫɢɢ ɢ ɧɟ 
ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤ ɧɢɦ ɤɪɢɬɢɱɧɨ. 
Ɂɚɞɚɱɢ ɩɨɞɨɛɪɚɧɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɚɛɨɬɵ. ȼɫɟ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. 
2.3 Ɉɰɟɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
 
ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɧɚɦɢ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ 
ɩɨɜɬɨɪɧɚɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɬɟ ɠɟ ɦɟɬɨɞɵ, ɱɬɨ ɢ ɧɚ 
ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ:  
 Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɬɟɫɬ Ɍɨɪɪɟɧɫɚ 
 Ɍɟɫɬ Ⱦɠ. Ȼɪɭɧɟɪɚ 
ɉɪɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɟɫɬɚ Ɍɨɪɪɟɧɫɚ ɛɵɥɨ 
ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ 56% ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɢɦɟɸɬ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ; 32% ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ; 
12% ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɧɢɠɟ ɧɨɪɦɵ ɢ ɧɚ ɧɢɡɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ 0% ɭɱɟɧɢɤɨɜ. (Ɋɢɫɭɧɨɤ 1) 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ: 50% ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ 
ɭɪɨɜɧɟ; 36% ɜɵɩɨɥɧɢɥɢ ɡɚɞɚɧɢɟ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɧɢɠɟ ɧɨɪɦɵ; 9% ɪɟɲɢɥɢ ɬɟɫɬ ɧɚ 
ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɢ 5% ɜɵɩɨɥɧɢɥɢ ɬɟɫɬ ɧɚ ɧɢɡɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. 
Ɇɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ 
ɩɨɜɵɫɢɥɫɹ. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 -Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɟɫɬɚ Ɍɨɪɪɟɧɫɚ. 
ɉɪɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɬɟɫɬɚ Ⱦɠ. Ȼɪɭɧɟɪɚ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ 56% 
ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɢɦɟɸɬ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ; 23% ɧɚ ɫɪɟɞɧɟɦ; 0% ɧɚ ɧɢɡɤɨɦ 
ɭɪɨɜɧɟ.(Ɋɢɫɭɧɨɤ 2)  
Ⱦɚɧɧɵɟ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ: ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ 20 ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɜɵɩɨɥɧɢɥɢ 
ɡɚɞɚɧɢɟ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, 2 ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɜɵɩɨɥɧɢɥɢ ɡɚɞɚɧɢɟ ɧɚ ɫɪɟɞɧɟɦ ɭɪɨɜɧɟ, 
0 ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɜɵɩɨɥɧɢɥɢ ɡɚɞɚɧɢɟ ɧɚ ɧɢɡɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ 
Ɇɵ ɦɨɠɟɦ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ 
ɩɨɜɵɫɢɥɫɹ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɟɫɬɚ Ⱦɠ. Ȼɪɭɧɟɪɚ. 
 
56% 
32% 
12% 
В̼̭ок̛̜ Но̬̥а Н̛̙е ̦о̬̥̼ 
 
56% 
23% 
0% 
В̼̭ок̛̜ у̬ове̦̽ С̬ед̛̦̜ у̬ове̦̽ Н̛̚к̛̜ у̬ове̦̽ 
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ȼɵɜɨɞɵ: 
Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ 
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɟɫɬɚ Ɍɨɪɪɟɧɫɚ ɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦ 
ɷɬɚɩɟ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.-Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɟɫɬɚ Ɍɨɪɪɟɧɫɚ. 
9% 
50% 
36% 
5% 
Кон̭тат̛̬у̀щ̛̜ этап 
В̼̭ок̛̜ Но̬̥а Н̛̙е ̦о̬̥̼ Н̛̚к̛̜ 
 
56% 
32% 
12% 
По̏то̬на́ д̛а̐но̭т̛ка 
В̼̭ок̛̜ Но̬̥а Н̛̙е ̦о̬̥̼ 
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ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨɤɚɡɚɥɨ: ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɜɵɪɨɫɥɨ ɧɚ 47%.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɭ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
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ɁАɄɅЮɑȿɇɂȿ 
ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɛ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, ɢɫɬɨɪɢɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɌɊɂɁ - ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɢ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ 
ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɡɚɞɚɱɢ ɢɡ ɌɊɂɁ-ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɦɵ ɭɱɢɬɵɜɚɥɢ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɟ ɮɨɪɦɵ ɪɚɛɨɬɵ, ɦɟɬɨɞɵ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɱɬɨɛɵ 
ɛɵɥ ɩɪɨɝɪɟɫɫ ɜ ɭɪɨɜɧɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ.  
ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɣ ɢɡ ɌɊɂɁ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɉ. ɏɨɥɨɞɨɜɨɣ «ɘɧɵɦ ɭɦɧɢɤɚɦ ɢ ɭɦɧɢɰɚɦ», ɦɵ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ 
ɢɡɭɱɢɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ, ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ, ɱɬɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ  ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ 
ɡɚɧɹɬɢɣ., ɧɚɲɥɢ ɦɟɫɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɦ ɭɞɚɥɨɫɶ ɭɫɢɥɢɬɶ ɧɚɲɢɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ, ɞɥɹ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. 
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɫɤɪɵɬɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɌɊɂɁ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ: 
ɦɨɡɝɨɜɨɣ ɲɬɭɪɦ, ɦɟɬɨɞ ɮɨɤɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɦɟɬɨɞ ɤɚɬɚɥɨɝɚ, ɦɟɬɨɞ 
ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɢ ɞɪ. 
ɉɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɛɵɥɢ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵ, ɦɵ ɜɵɹɜɢɥɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 4 ɤɥɚɫɫɚ, ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɦɟɬɨɞɵ 
ɌɊɂɁ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ, ɜɵɹɜɢɥɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 4 ɤɥɚɫɫɚ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɘɧɵɦ ɭɦɧɢɤɚɦ ɢ ɭɦɧɢɰɚɦ», 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɩɨɞɨɛɪɚɥɢ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢɡ ɌɊɂɁ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 4 ɤɥɚɫɫɚ ɢ ɨɰɟɧɢɥɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶ, ɜɧɟɭɪɨɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ 
«ɘɧɵɦ ɭɦɧɢɤɚɦ ɢ ɭɦɧɢɰɚɦ» ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 4 ɤɥɚɫɫɚ. ɉɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  
ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɦɟɬɨɞɵ ɌɊɂɁ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ, ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɨɞɨɛɪɚɧɵ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 4 ɤɥɚɫɫɚ. 
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